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EL MINI STRO DE EDU CACION NACIONAL EN ZARA G O ZA 
A fine ' del mes de junio visitó nuestra ciu-dad el ministro de Educación Nacional, 
señor Ibáñez Martín. Su estancia, que duró 
tres días, no pudo ser más fecunda y provecho-
~a para Zaragoza, ya que lo actos por él pre-
ididos señalan la iniciación de una etapa que 
en.cierra gran trascendencia para el. porve111r 
de la ciudad. 
Al día siguiente de su llegada, el mini tro 
inauguró la Casa de Economía Rural que en el 
antiguo Monasterio de Cogullada ha instalado 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad y que 
redundará grandemente en el fomento de nues-
tra agricultura. 
El ministro presidió también los actos de co-
locación de las primeras piedras de ' los que han 
de ser en breve plazo suntuosos edificios que 
darán prestancia y gran beneficio a Zaragoza, 
como son, los de la Ciudad Universitaria, el 
nuevo colegio de los Hermanos Maristas, la 
Escuela Superior de Veterinaria y el Colegio 
Mayor "Cardenal Xavierre" . 
. El señor Ibáñez Martín, que demuestra es-
pecial predilección por cuanto afecta a Aragón, 
ha dado las mayores facilidades para la rápida 
tramitación de los expedientes relativos a los 
edificios universitarios citados, librando al pro-
pio tiempo las primeras cantidades para la 1111 -
ciación de las obras. 
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El m1111stro llevó a cabo la visita a diversos 
centros culturales e industriales, siendo uno de 
ellos la " Editorial Vives" , cuya hermosa ins-
talación elogió. También visitó las Obras So-
ciales del barrio de Sail José, que merced al te-
.són y al entusiasmo del celoso sacerdote don 
Ao-ustín . Gericó, se alzan en aquel populoso ba-
rrio zaragozano irradiando lo beneficios cris-
tianos y sociales de su pedagogía entre aque-
llas humildes gentes. 
Visitó también el señor Ibáñez Martín du-
rante su estancia en Zaragoza los locales del 
. E. U ., la Escuela de Trabajo, la de Peritos 
industriales y algunas instituciones más, de las 
cuales hizo cálidos elogios por su excelente or-
ganización y funcionamiento. 
Como buen aragonés, rindió culto diario a 
nue tra excelsa Patrona la Virgen del Pilar y 
en una de· sus visitas al templo mariano le fué 
impuesta la medalla de Caballero de Nuestra 
Señora del PiJar y se le hizo entrega del título 
correspondiente extendido en ' un artístico per-
gammo. 
Como aragoneses 'y como zaragozanos nos 
congratulamos de la visita llevada a .cabo por 
el ministro de Educación Nacional a Zarago· 
za de la que tan beneficiosos resultados cabe es-
perar, a la vez que exteriorizamos nuestra gra-
ti tud por el interés que el señor Ibáñez' Martín 
demuestra por cua:nto a Aragón se refiere. 
DE INTERÉS PARA NUESTRO 
PATRIMON IO ARTíSTICO 
E l magnífi co alero, del más 
puro estilo barroco. del palacio 
de Argillo . 
V ELANDO por la conservación de nuestro pat rimonio espiritual, el Consejo de Ministr os, baj o la presl-
dencia del Jefe del Estado, acordó declarar monumen-
tos MSGórico-artísticos el palacio de los Condes de Al' , 
gillo y la iglesia parroquial de Cervera de la Cañada . 
No hemos de ocultar la íntima satisfacción que con 
ello experimentamos y el acierto que ha presidido en 
la elección de estos dos venerables restos de nuestro 
pasado. 
El palado de los Condes de Algillo, forma con la ve-
cina ~glesia de San Felipe y el medieval torreón de For-
tea, el mejor decorado para aquel lugar donde hasta 
fatal hOl"a del pasado siglo existió la sin par Torre 
Nueva. 
Altar mayor de la iglesia de Cervera de la Cañada . 
declarada monumento nacional. 
Su fachada, al menos en su forma actual, es del si-
glo XVIII y tiene esa sobriedad característica de los 
viejos palacios aragoneses hechos con un ladrillo que 
desafía la destructora acción de los años. La amplia 
portalada y los huecos superiores se recuadran con S1-
llares y. dorelaje de mármol negro de Calatorao, que le 
da un severo aspecto completado por las grandes rejas 
y balcones del más puro sabor regional. 
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Pero lo que prestigia este conjunto es el espléndid.o 
alero esculpido 1 eciamente en madera con toda la exu-
berancia del barroquismo en su período culminante, 
hasta el punto de constituir un ejem.plar único , en 
esta región donde tantos primores se hicieron ~n est.os 
elementos artísticos. Pertenece por su calidad a E">a 
fase de nuestro barroco del siglo XVIII, en el que los 
motivos vegetales se resuelven en volutas y pierden 
su origen orgánico para transformarse en puros ara-
bescos. 
El patio de la casa no tiene menor interés. Amp io 
hast·a extremos inconcebibles ahora , sus col Uffinas de 
piedra negra sustentan una logia superior cuyo mayor 
atractivo es el alero de un sello renacentis t3. el_ sus 
finales y por lo tanto de alrededor del año 1600. Entre 
sus ménsulas y alternando con motivos ornamentales 
están representados los signos del Zodíaco y con sus 
molduras ornadas a lo clásico, ñ,guras y ft.orones cul-
gant.es, t iene un tono más deli'cado que el de la fa-
chada. 
La escalera también es monumental , con sus finas 
balaustras en hierro y sus am.plios tramos, cobijado el 
conjuri.to por cúpula que debió perder de altura, que 
sostiene una cornisa circular con robusto friso , apoya-
da sobre pechinas. 
Los amplios salones de la casa han sido t ransforma -
dos para ser adaptados a usos comunes y es poSible 
que alguno de ellos oculte su cielo raso primorosamen -
te artesonado. 
::f: * t: 
La igles~a parroquial de Ce'rvera de la Cañada es 
otro monument-o que tanto por sus primores ornamen-
tales como por la circunstancia singularísima de es-
tar firmada y fechada, la hacen acreedora a la más 
decidida protección del Estado. 
Estudiada esta ig:esia, y casi descubierta por ei eru-
dito bibliotecario don José María López Landa, forma 
parte de un grupo perteneciente al arcediano de Cala-
t.ayud, grupo que con toda probabilidad tuvo sus or -' 
genes en Zaragoza. ' Edificada sobre fundamentos de 
un probable origen militar es de estilo gótico ·mudéjar, 
presentando una bellísima y original decoración p~c­
tórica de la época, con ornamentos y labores esgrafia -
dos de un indudable sabor mahometano. En efecto, el 
coro, colocado sobre la puerta de entrada, se apoya 
sobre arcos ojivales y tiene un antepecho en yeso con 
tracerías gót.i,cas y bajo él corre una inscripción en ca-
racteres del estilo, donde se declara que fué terminada 
en el año 142'6, y tras de mencionar a los jurados, re -
gidores y procurador de aquel tiempo, añade: "Obrada 
e dificada por Mahoma Ram.i", alarife o arquitecto que 
debió de ser notable, ya que lo vemos interviniendo en 
el cimborio de la Seo que costeó el Pontífice Benedic-
to XIII. 
,SOn notables de est·a iglesia las primorosas labores 
de yesería que ornamentan sus ventanas, análogas a 
las que se ven en TObed, Torralba de Ribota y Ma-
luenda, y la decoración pintada de sus bóvedas de un 
bellísimo efecto decorativo. . 
Las anteriores noticias creemos que bastarán para' 
cOmPrender con cuán acertado criterio ha procedido 
el Estado al conceder el título de histórico ·artisticos a 
monumentos tan singulares. 
HERMANOS ALBAREDA. 
* * * 
El Decreto declarando monumento histórico-artístico 
el Palacio de los condes de Argillo, dice así: 
"Entre el reducido número de aquellas espléndidas 
muestras de la arquitectura civil de los siglos XVI , XVII 
Y XVIII que exhibía Zaragoza, figura el palacio de los 
Condes de Argillo , situado en el centro de la ciudad 
y conv-ertido desde hace más de ochenta años en Co-
legio de San Felipe, bajo cuyo nombre se le distingue 
también. 
Es ya famoso en toda España el rico alero de este 
palacio, al que puede 'c.ansiderarse por su exulberante 
talla como lá más important.e muestra de barroquis-
mo de la decoración de abolengo renacentista en Ara-
gón. El interior responde at valor de la fachada prin-
cipal. El vestíbulo con~uce al 'hermoso patio renaci-
QUÉ ES LA CASA DE 
miento, de dos cuerpos con columnatas de orden tos-
cano en el primero y galería con ar'cada qel mismo 
orden en el segundo. Una amplia y hermosa escalera 
de acceso a la planta principal, cubriendo el recinto 
en que se desarrolla 'una cúpula, y recibe . a la ,esca-
lera una pequeña galería formada por tres arcos de 
medio punto que descansan sobre ricas columnas de 
mármol. 
'En consideración a lo expuest.a, vistos los informes 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do y de la Comisaría General del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional, a propuesta del 
ministro de Educación Nacional y previa deliberación 
del Consej o de Ministros, dispongo: 
Artículo 1.. Se declara monumento histórico-artís-
tico el Palacio de los Condes de Argillo, de Zaragoza. 
Articulo 2.· La tut,ela de este monum'ento será, ejer-
cida por el Ministerio de Educación Nacional. 
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid, a 27 de julio de 1943. - Francisco Franco.-
El Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Mar-
tín," 
LA ECONOMIA RURAL 
El antiguo monasterio de Cogullada, donde se baila instalada la Casa de Economía rural 
C ON la i'nauguraciÓn de la Casa de Economía Ru-ral de Nuestra Señora de CogUllada, la Caj a 
General de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
extiende entre más dilatados horizont,es su obra so-
cial y ¡benéfica, hasta ahora sIntetizada principalmen-
te en el orden sanitario can importante cooperación 
a la lucha antituber,culosa española. 
Pero también es postulado de estas Instituciones la 
educación de la juventud, tanto en los principios mo-
rales de la previsión, como en los materiales de orden 
económico, procurando i'mpulsar los distintos facto-
res de la riqueza ,con una organización racionalizada 
y realizaciones científico-prácticas que hagan más 
provechoso el trabajo particular, en beneficio del in-
terés g'eneral. 
El campo español, como la mayor parte del agro 
mundial, se ha desenvuelto dentro del ernaJirismo tra-
dicional o la rutina. Salvo las excepciones de las gran-
des fincas perfectamente industrializadas y organiza-
das, el resto de la masa campesina se encuentra en 
precario estado. La falta de capitales de expl.atación, 
el aislamiento de los cent·ros urbanos en donde se con-
centran todas las ramas del saber y la falta de una 
intensa labor ruralista que ilumine sus inteligenci'as, 
impiden a nuestra población agraria luchar eficaz-
mente contra los factores naturales de nuestro cua-
SI 
dro permanente físico, no muy propicios en la mayor 
part,e de los casos y contra las ,crisis en las devalua-
ciones periódilcas de los productos. 
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad sabe que 
esta Institución filial que toma vida no va a resolver 
por sí sola el problema del campo. No quiere más que 
señalar el camino que conduzca a nuestra economía 
rural a mayor prosperidad. Pretende no caer en una 
formación excesivamente científica, sino poner los ci-
mientos de una prácti,ca agrícola más perfeccionada 
e inteligente, para 'que los educandos lleven a sus co-
marcas originarias en donde han de vivir, aires de 
renova:ción a 10 t,radicional y rutinario. 
CONTENIDO PEDAGÓGICO Y CONCRECIÓN 
FORMATIVA DE LAS ENSEÑANZAS 
La labor pedagógica a desarrollar en la Casa de la 
Economía Rural tendrá las sigUIentes formas con-
cretas: 
1." Formación completa del alumnado. - La deter-
minación de los alumnos que han de instruirse en la 
Casa de Economía se hará mediante examen psico-
técni,co en el pequeño laboratorio de orientación pro-
fesional que se instalará, el cual seleccionará a ' los 
aspirantes cuyas ,condici:ones naturales se hallen m,ás 
en armonía con la labor que han de realizar. 
Otro aspecto del edifi cio de la Casa de E:conomía rural 
Se desarrollará en tres o cuat,ro cursos a base de 
alumnos internos cuyas edades estén comprendidas 
entre los 11 y 15 años como máximo. Los estudios de 
este grupo simultanearán las enseñanzas complemen-
tarias de la escuela primaria, con los conocimientos 
in<;iispensaJbJes para una mejor práctica agrícola, ade-
mas de la necesaria forma<:i:ón moral y religiosa. 
En estos cursos se estudiarán las siguientes mate-
rias: Disciplinas para una elevación del nivel 'cultu-
ral humano: enseñanza del idioma, lectura y comen-
tario de clásicos, geografía e historia, matemáticas, 
ciencias experimentales, física, química e historia na-
tural, y dentro de ésta, con mayor amplitud la botá-
nica y la zoología. Se realizarán estudios .técnicos so-
bre el suelo, la acción del clima, vegetadones natu-
rales,e iniciación agrícola (cultivos extensivos, culti-
VOs intensivos, plagas del campo, fertilizantes, topo-
grafía agríCOla, riego, etc., etc.) . Se harán estudios 
de industrializadón del campo, tendiendo siempre a 
perfeccionar las industrias caseras, como la elabora-
ción de vinos y aceites, fabricacfón de conservas, de -
secación y conservadón de frutos, industrias · del cá-
ñamo y del lino, nociones de molinería harinera y de 
piensos, etc., etc. , zootecnia y sus industrializaci'ones 
principales, cria de ganados, industrias lácteas cha-
cinería, etc., etc. ' 
Todos estos estudios serán completados con ense-
ñanzas morales y religiosas, así ,como con conocimien-
tos económicos y sociales en sus rudimentos, moral , 
profesümal, higiene rural y de la vivienda e instalacio-
nes agrícolas. 
Para un mayor aprovechamient{} de los alumnos 
e~ ~as enseñanzas gozarán de un papel importante l~ 
bIblloteca y el laboratorio, a fin de fomentar el tra· 
bajo personal e inidar en los niños la propi'a forma-
ción bajo la tutela del maestro. 
Como complemlento a las enseñanzas se creará el 
Museo Rural, que recogerá cuantos instrumentos tí-
picos utilicen o hayan utilizado los campesinos de 
Aragón, fotografías de cultivos, productos, etc., etc. 
2.& otra fase de la enseñanza será a base de ,cur-
sillo,s monográficos_de corta .dur~ción, que se desarro-
llaran en la ensenanza de monocultivos (olivo vid 
remolacha, trigo, etcJ , industrializaciones incip{ente~ 
y nociones de economía agraria, y estarán orientados 
dent,ro de las necesidades más urgentes de tiempo y 
lugar, A ellos pOdrán acudir cuantos labradores ma-
yores de 15 años sientan interés por estos problemas. 
3.' y por último, pOdrán ser causa de atención en 
nuestra Casa de Economía Rural, jornadas agríCOlas 
que traten de fomentar un sector concreto de nues-
t~a ~~onomía ~graria , patrocinadas por la propia lns· 
t-ltucIOn o entldades oficiales. 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
La Casa de Economía Rural se pretende sea un or-
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ganismo vivo en que la práctica tenga una verdade-
ra importancia, e incluso que pueda ser elemento de 
sustentación de la miSma. Para ello se crean anejos 
al Estableci!flÍ.ento, la finca agríCOla, la granja de ani-
males domestlCos comp~ementarios de la casa de la-
bor y las instalaciones precisas para el mejor apro-
vechamiento de los productos y de los subproductos. 
No se trata de grandes explotaciones industriales, sino 
de completar la explotación agrícola de carácter fa-
miliar del pequeño labrador , que es el factor domi-
nante del campo aragonés y célula sobre la que se 
inicia todo el organismo de la economía de nuestro 
suelo, a los cuales dedica nuestra Caja de Ahorros 
sus principales desvelos. 
OBRA INFANTIL EDUCATIVA 
El ahorro infantil, iniciado por la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad hace poco más de un año, con un 
éxito extraordinario, gracias al acicate y estímulo que 
despiertan en los niños las magníficas y educativas 
colecciones de sellos de ahorro infantil , forma el más 
entrañable sector de la actividad y la aduación de la 
Caja de Ahorros . 
. Los pequeños ahorradores encontrarán en · la Casa 
Rural , en ciertos días festivos , motivo donde saciar 
sus incLpientes inteligencias y su avidez en el cono-
cimfento de asuntos tan inter,esantes como estos que 
tienden a despertar en la infancia y juventud la afi-
ción a ·las cosas del campo, que tanto benefician en 
lo material al hombre y le proporcionan sanidad al 
cuerpo y recreación al espíritu. 
Piensa reunir a los niños de las escuelas primarias 
de nuestra ciudad, al objeto de que en sesiones cine-
matográficas recreativas e instructivas, se formen en 
las morales enseñanzas de la teoría y de los fenóme-
nos del ahorro. Por ello 'creemos que puede ser del 
más alto interés esta Institución para que la infan-
cia halle motivo de conocer cumplidamente todos los 
beneficios que reporta la vida del trabajo y las vir-
tudes que lo acompañan. 
No sólo a los niños de Zaragoza, sino también a los 
de las regiones en que opera la Caja espera la Casa 
de Economía Rural poderlos aleccionar sacando las 
enseñanzas centralizadas en ella hacia todos los rin-
cones de Aragón y Rioj a. 
Al acto de inauguración de la Casa de Economía 
Rural de Nuestra Señora de Cogullada asistieron el 
ministro de Educación Nacional, cuatro consejeros de 
la Caja General de Ahorros de Madrid, el doctor Allué 
Salvador, representando a la Confederación, y los di-
rectores de ~as Cajas de Vitoria, San Sebastián, Pam-
plona y Sona. 
El acto resultó briliantísimo, quedandO con ello im-
plantada una obra de la que puede mostrarse 01' -
gu~l~sa la Caja de Ahorros de Zaragoza, por lo cual 
fehcltamos muy cordialmente al presidente de su Con-
sejo de Administración, excelentísimo señor don Fran-
cisco Rañoy, y a su director general don José Sinués. 
ARTE ARAGONES 
LA TORRE NUEVA DE ZARAGOZA 
E L profes~r Gascón de G?tor que. inca~sable , vie-ne contmuando la adnurable labor de su difun-
to padre, el gran pintor y publicista acaba de entre-
gar en las lilbrerías su trab~o de in~estigación acerca 
de la Tor re Nueva y su proceso y ajusticiamiento. 
El not.able monumento zaragozano que se alzaba en 
la plaza de San Felipe, único en el mundo, cayó víctima 
de los mtereses particulares. 
El señor Gascón de Gotor dió en el Ateneo de esta 
ciudad 'una conferencia en el mes de marzo del año 
en ,curso, acerca de la Torre Nueva y su éxito fué tan 
p~~ente, q\l~ la prensa dia'tia con unanimidad enten-
dIO que debla ser publi\cado todo ello. 
. Completando su conferencia e ilustrándola con vein-
ticinco fotograbados , algunos curiosísimos el conocL-
do publicista ha I?ubli:cado un traJbajo de interés y 
al1).emdad extraordmanos, en el cual se· estudia tam-
bilen en general el arte árabe en Aragón. 
La monografía del señor Gascón de Gotor era neceo 
saria ,para que la mem~ria de la que fué famosa Torre 
Nueva, no se perdiera. 
Por ell~ felicitamos al autor, que por su esfuerzo ha 
logrado SItuarse qestacadamente entre quienes se ocu-
pan de arte aragonés, 
RECUERDOS 
H AVE años se '-celebraba una reunión en la Agru-pación Artístj,··o. Aragonesa para tratar de con-
seguir quedasen en Zaragoza los lienzos del gran pin-
tor aragonés Mariano Barbasán que acababa de 
fallecer . Ambiente de artistas, fogosidades juveniles, 
iniciativas irrealizables, generosos ofrecimientos, al-
ternaban en una discusión que se prolongaba en de-
masía. . 
Por fin intervino un señor de porte distinguido, pa-
labra elocuente gesto de superioridad, que con gran 
alteza ' de miras' encauzó la cuest.ión e indicó la única 
solución posible para lograr lo que nos había reuni-
do; aquel señor era don Francisco de Cidón Navarro 
Y sentí por él viva Simpatía. 
Esto sucedía en 1925 Y desde entonces sellamos una 
amistad sincera Y efusiva. 
Cidón era siem.pre el caballero exquisitamente co-
rrecto en el cual se pOdía confiar sin reserva. De un 
natural bondadoso Y de un fondo moral ejemplar, era 
el compañero avezado en la lucha por la vida que daba 
siem';:lre el consejo justo, prutlente, leal. 
Romántico empedernido, no le conocía más que tres 
grandes aficiones, la pintura, la fami~ia, el turismo. 
Por ello simpatizamos grandemente Y VInO a dar acer-
tadas orientaciones a nuestro Sindicato de Iniciativa 
que le llevaron a la vicepresidencia, porq~e su. modes-
tia no le permitió nunca aceptar la preSIdencIa, aun-
que le sobrarban méritos para ello. 
Juntos asistimos a numerosas asambleas nacionales 
y extranjeras, de las cuales podría_ contar si .tuviese 
habilidad para ello, numerosas anecdotas ·curlOsas. 
Recuerdo un hecho que me produjo ,prOfunda impre-
sión. Fué en Valencia su pueblo natal, cuando fuimos 
los dos designados para constituir la Federación Es-
pañola de Sindicatos de Iniciativa y Turismo. 
Trabajamos intensamente en colaboración de bue-
nos amiO"os allí reunidos ; una noche después de cenar 
salimos ~ dar vueltas por el Valencia le.gendario para 
I N O LVI D A B LE :> /S 
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despejar la cabeza. Había luna, la noche era tranqui-
la, serena. Cidón me conducía POi"" una Y otra calle y 
me explicaba los hechos salientes acaecidos en aque-
llos parajes. 
De pront.o se paró ante una casa de aspecto pala-
ciego, que a la luz de la luna tenía el recuerdo de una 
bella est~mpa del renacimiento. Con voz velada por 
la emoción me dijo: "He aquí la casa de mis padres, 
en la cual nací yo". 
No hablamos más; ·miré a don Francisco y vi cómo 
las lágrimas pugnaban por salir de sus ojos. Conm.ovi-
do le seguí hasta el Hotel sin atreverme a romper aquel 
encanto del pasado, tejiendo en mi imaginación las 
fantasías que jamás hayan sucedido. Me produjo tal 
impresión, que desde aquel momento admiraba más a 
nuestro querido don Francisco. 
otra característ.ica era convencer por su ¡bondad a 
la gente más testaruda. 
Estábamos montando con toda ilusión el Museo Ro-
mánico de Jaca. Justo es consignar que Cidón fué el 
todo de aquella instalación. Había en Santa Cruz de 
la Serós, capiteles, columnas, incluso una tumba de 
piedra que ~l herrero empleaba como bacía. 
Nuestro admirable don Francisco se instala en San-
ta Cruz, pinta, ex,pone nuestros deseos, convence, y 
aquellas piedras dispersas vienen a enriquecer fácil-
mente el fondo de dicho Museo. Infinidad de veces se 
le halbían hecho al herrero ofertas de la tumba de pie-
dra, que siempre había desechado; a ~on Francisco no 
se le resiste y a las primeras de camblO accede gustoso 
a que dicha piedra vaYa a Jaca. Había triunfado una 
vez más la bondad persuasiva de nuestro querido 
amigo. 
ot·ra demostración de su romanticismo es la colec-
ción de apuntes, carboncillos, acuarelas Y óleos que 
trazó de los pueblos devastados ,por 'la guerra en Ara-
gón. Llevado ;por su cariño a nuestra región, sin rep~.-
1'ar en gastos ni molestias, Cidón recorre cual peregn-
nación sentimental estas ruinas humeantes de los pue· 
blos martirizados por la guerra , siente su amargura y 
sabe llevar al papel con singular maestría todo el dra-
matismo horrible de la destrucción ; por ello el Sindi-
cato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, estimó 
como un deber y un' honor recoger en un magnífico ál-
bum la gigantesca obra de Cidón ,para recuerdo pe-
renne de su trabajo. Dios no quiso que el gran artista 
viese terminado dicho álbum, mas sí las pruebas del 
mismo, y pudiera decir como a'quel gran tenor al des· 
pedirse de sus amigos: "¡Ha llegado ya mi hora! Es ' 
piritualmente me dirijo a la Eternidad, a donde el alma 
inmortaJl ha sido llamada! Lugar misterioso en donde 
la Santa Faz de Aquel que nos creó lo ilumina todo. 
Es la augusta mansión de aquel Ser Supremo que nos 
envía, cuando a El le place, a esa tierra. dolorosa y que, 
cuando a El le place, nos sa:ca de ella, cortándonos el 
hilo de la vida, sin que nadie sepa cuándo eso sucederá. 
"¿De dónde venimos ... ? ¿A dónde vamos ... ? La hu· 
mana criatura, la más excelsa por su inteligencia, ante 
est·a pregunta queda en suspenso ... , no sabe qué ·con-
t·estar. El, el Altísimo, quiso 'que lo ignorásemos a fin 
de que, sobrecogidos por el gran misterio, comprendié · 
semos nuestra pequeñez y mirásemos temerosos , sin 
orgullo, sin ha·cer daño a nadie , puesto que no pode · 
mos saber la hora de la muerte, que se presenta como 
el ladrón, a traición, cuando menos lo sospechamos; 
pero si en la agonía, tan temida, nada nos remuerde, 
el tránsito no asusta, y la esperanza de una vida mejor, 
ganada con nuestras buenas obras, será nuestro mayor 
consuelo". 
y así se extinguió al caer de la tarde, junto a sus 
pInceles, don Francisco de Cidón. 
EDUARDO CATIVIELA . 
JORNADAS. MÉD ICAS NACIONALES EN ZARAGOZA 
Dr. D. Ricardo Horno 
. \ Icorta, P residente de 
las J oruadas Médicas. 
V L próximo mes de septiembre se celebrarán en 
.L nuestra ciudad las Jornadas Médicas Naciona-
les, en cuya organización trabaja activamente el Co-
mIté Ejecut·ivo que preside el ilustre ginecólogo zara-
gozano, doctor don Ricardo Horno Alcorta. 
De la trascendencia que en el orden de la ,cultura 
han de revestir es un cláro exponente el hecho de 
que el Gobierno, a propuesta del Consejo de Sanidad, 
les haya concedido carácter oficial, cbn lo cual todos 
los médicos que desempeñen cargos oficiales están au-
torizados para t rasladarse a Zaragoza en esos días 
Todos los Ministerios con personal médico, han co-
menzado a preocuparse de esta magna asamblea cien-
tífica y . así el de Marina ha nombrado ya un Comité 
e inmedIatamente van a haeerlo los de Ejército --y 
Aire. . . 
Además, las compañías de ferrocarriles han conce-
dido ya la rebaja correspondiente para cuantos mé-
dicos españoles se t rasladen a nuestra ciudad para 
asistir a las Jornadas Médicas Oficiales. 
El tema oficial de las Jornadas es el siguiente: 
"Problemas médicos y quirúrgkos que plantean las 
septicemias", asunto de palpitante actualida:d cientí-
fica que ha de ser abordado por figuras destacadas 
de la profesión. 
Así, de la parte médica serán ponentes, el doctor 
don Pedro Pons, catedrático de Barcelona; el doctor 
don Benigno Velázquez, catedrát ico de Madrid; el doc-
tor Aznar Molina, profesor de la Facultad de Medici-
na de Zaragoza y académico, y el doctor Torres-Gost, 
director del Hospítal de Infecciosos de Madrid. 
Serán ponentes de la parte quirúrgka, el doctor 
Estella, catedrático de Madrid; el doctor Cortés Lla-
dó, catedrático de Sevilla ; el doctor Puig Sureda', ca-
tedrático de Barcelona, y el doctor don Ricardo Lo-
zano-Blesa, profesor de nuestra Facultad de Medi-
cina. 
Habrá también magistrales lecciones' clínicas que se-
rán eXIPhcadas en diversos centros médicos ·en las 
mañanas de las Jornadas. 
Las personalidades que darán estas lecciones son 
las siguient€s: 
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De Cirugía: Doctores Cardenal, Cortés, Estella, Gon-
zález Bueno, Víctor Marín Nogueras, Sainz de Aja , 
Nubiola y ConilL 
De Medicina: Doctores Andreu Urra, Casas, Pedro 
Pons, Vallejo Nájera, Durán Arrom y Martínez Var-
, gas. 
No es extraño, pues, que con esta magnÍfi.ca pers-
pectiva, sean ya muy numer0sas las inscripciones re· 
cibidas que, a pesar de la lentitud con que se reciben 
por esperar siempre a última hora, pasan ya de 300. 
Ha sido ultimado un gran programa de festejos para 
las horas de descanso, aparte los actos organizados 
por las Corporaciones y entidades oficiales. . 
Anexa a las Jornadas habrá una gran Exposición 
de material quirúrgico y productos farmacéuticos que 
será instalada en los .claustros de nuestra Facultad 
de Medicina. 
Como se ve, están planteadas las Jornadas Médicas 
Nacionales de Zaragoza bajo los mejores auspicios. 
Estamos seguros de que han de constituir un aconte-
cimient-o nacional , con resonancias internacionales, 
teniendo en cuenta la altura científica de los traba-
jos que van a ser sometidos a estudio, el gran pres-
tigio de los prOfesionales que han de intervenir , y el 
dinamismo, inteligencia y cultura de su presidente, 
doctor don Ricardo Horno Alcorta. 
REVISTA "TRENES" 
L AR. E. N. F. E. ha dado al público el número 16 de su revista "Trenes", dedicado al verano ac-
tual que, como los publicados anterio'rmente, . resulta 
ejemlPlar acabado de modernidad y buen gusto. 
Con presentación artísti'ca irreprochable y texto e 
ilustraci..ones dedicados a las dist,intas atracciones que 
el estío brinda al viajero, el número entregado cumple, 
elegantemente, la misión .de orientar y estimular a 
quienes apetecen la expansión y ,beneficios que la es-
. tación verani'ega otorga, ya pa·ra regenerar su fisiolo-
gía , ya tambdén para establecer grato paréntesis en 
su vida ha:bitual y sedentar~a . 
En sus páginas descrj,ptivas, con frases y comenta.· 
rios de alto valor literario y emotivo, con ilustraciones 
reflejo de realidades legadas por la naturaleza y el 
arte, contemplamos ca.tedrales y monasterios, mansio-
nes nobiliarias y alcázares , pi.ntorescas playas y mon-
tañas ingentes, escenas de viaje y momentos depor-
tivos, tipos campesinos y excursionistas bien. portados, 
las viejas locomlotivas progenitoras de las "serie 5000" 
y nllevos trayectos inaugurados de la línea Zamora-
Santiago-La Coruña. 
Todo combinado con técnica periodística per,fecta, 
emiquecido con las firmas de Cossio, Quiroga, Tello, 
Castán Palomar, Manzaneras, Prados, Quintanilla y 
otros, realzado con fotos del marqués de Santa María 
del Villar, Rico, etc., forma un conjunto meritísimo 
que hace del número de la revista que comentamos, 
una preciosa aportación de la R. E. N. F. E. a la pro-
paganda turística nacional y una. realización merece-
dora de efusivos y generales elogios. 
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TURISMO 
ARAGON~S De Zaragoza 
01 Monasterio de- Piedra 
Vista de CaJatayud y su magnífica torre mudéjar . 
ENTRE las muchas y magníficas excursiones que Ara'-gón brinda a los amigos de la Naturaleza, desta-
ca por sú popularidad y sus maravillosos atractivos, 
la que puede realizarse al Monasterio de Piedra. 
Rincón de ensueño, lugar de encanto, ofrece al tu-
rismo na·cional ahcient.es poderosos, y entre la masa de 
bienes turísticos que nuestra Patria cuenta, las belle-
zas de aquel paraje inolvidable tienen logrado un pues-
to preferente. 
Una excursión desde Zaragoza es cosa fácil, cómoda 
y rápida. Diversos medios brindan 'sus servi-cios para 
llevarla a efecto. El ferrocarril hasta Alhama de Ara-
gón, siguiendo la línea el curso del Jalón, y con éste, 
vitalizando una de "las zonas más ,productivas que in-
tegran nuest,ra región. Tres carreteras conducen a Pie-
dra : la que parte de Calatayud, la de Ateca y la de 
Alhama; ésta con pavimento asfáltico y servicio per-
manente de coches de turismo centralizado en la villa. 
Recordemos :y describamos sintéticamente el camino 
que nos permite la visit·a a esas pOblaCiones y que acre-
cienta el interés del viaje. 
Partiendo de Zaragoza por la carretera de Madrid, 
el camino inicia su trazado por medio de la zona es-
teparia 'que caracteriza esta tierra, y cerrando la lla-
nura uniforme y seca surge a los 20 kilómetros el nú-
cleo montañoso de La Muela, que nos ofrece en su 
planicie, y justamente en el kilómet.ro 300, el mirador 
amplísimo que descubre en la lejanía 'la capital de Ara-
gón, "Y en planos sucesivos hasta el horizonte las sierras 
del Castellar, Guara y los Pirineos. Un restaurante, un 
bosquecillo, un espacio organizado .para descanso y re -
creo del público concurrente, permitiría a los zarago-
Zanos contar allí con un centro receptor de excursio-
nes domingueras. El S. 1. P. A. tiene Sugerencias he-
chas en t.al sentido. 
·Cruzando el pueblo de La Muela, otro balcón magní-
fico hallamos en el borde opuesto de la .meseta: el que 
permite la contemplación de la vega exuberante de La 
Almunia, cerrada al fondo por la cadena montañosa 
que tiene aparentemente en las Peñas de Herrera y el 
Moncayo su bastión terminal. 
Por las curvas del Escalar descendemos al llano y 
en línea recta nos aguarda la villa señorial de La Al-
munia, suavizando el camino la acariciadora tonali-dad 
de frut.ales y viñedos, que en masas incontables avan-
zan desde la comarca famosa de Cariñena, trepando 
por los cerros hasta ganar las cumbres, señalando un 
aprovechamiento integral del terreno no frecuente en 
Aragón, y plenamente consolador para los amigos de 
su economía rural. 
Ascendiendo para cruzar el monte del Frasno, que 
presenció el paso de los guerrilleros de "El Empecina-
do", y a 2 kilómetros más allá del pueblo, una fuen-
te, la del "'Zurraque", invita al excur.sionista a un 
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breve descanso y a refrescar sus labios con el manan-
tial copioso y puríSimo que brota de la rOca. 
La ,carret,era avanza contornando las alturas para 
ganar los pasos de la sierra de Vicort, y la grandiosa 
vega de Calatayud, 'con la ciud3Jd en uno de los vér-
tices, .aparece como punto terminal de la etapa pri-
mera. 
Calatayud, la famosa "Bílbilis" de los' celtíberos y 
romanos, es hoy una ciudad hermosa y bien urbaniza-
da, con sus calles y ,plazas limpias, concurridas, muy 
comerciales, patentizando, seguidamente la marcha 
progresiva que la lleva a ser la población más indus-
t,rial y numerosa que sigue a la capital de la región. 
Ateca se nos muestra asentada junto a su extensa y 
riquíSima vega, pródiga en frutales y hortalizas, y do-
minando ·casas y campiña, la torre de su iglesia atrae 
la atención del turista por la singularidad de sus dos 
cuerpos, antiguo minarete, mudéjar puro el inferior, 
y esWo aragonés fino y airoso el otro. 
Paralelamente a -la vía férrea llégase a la villa ter-
mal de Alhama, donde multitud de ' gentes' representa-
tivas de las clases sociales acomodadas discurren por 
la carretera, el parque y los hoteles. Grandes edificios 
acreditan la importancia de los servicios y ia virt.ud 
curativa de las aguas, que brotan abun'dant,es , para 
alivio de artritismos y afecciones bronquiales. El ca-
sino, los jardines, el poético lago, prestan amenidad y 
atractivos a la masa doliente que allí convive. risueña 
y esperanzada, olvidando los pesares y achaques en-
qUist,ados en su fisiología. 
!En marcha nuevamente hacia el Monasterio, el ca-
mino remonta hacia las cumbres que ciñen el famosa 
recinto, y el pueblo de Nuévalos, asentado en lo alto 
de un núcleo rocoso cuyo ¡basamento descansa en pro-
fundo barranco, otea y vigila la circulación, que acti-
va y jubilosa en el estío, sorpréndese de tan singuiái" 
emplazamiento lugaJ.:eño. Y breves .kilómetros más arri-
ba hemos llegado al término del viaje de ida descen-
diendo de los coches en la plaza de acceso al edificio 
y sus jardines. 
* * * ' 
Quienes iniciaron la excurslOn atraídos por' la segu-
t'idad de gozar de un sitio único por su belleza sin par, 
La famosa cascada "cola de ~aballo " , del Monasterio de Piedra 
la entrada en el espacio murado no puede sustraerles 
a cierta impresión de extrañeza ante la sencillez del 
pórtico que aquél ofrece. El que fué poderoso ceRobio 
cisterdense - fundado el año 1195 y construído bajo 
la ,prot,ección de los reyes aragoneses don Alfonso II 
el Casto, don Pedro II el Catolico y don Jaime 1 el 
Conquistador -, guarda las maravillas de s'u recinto 
en lo profundo del valle, por donde el río Piedra cae, 
por mil 'cauces abiertos en su camino, obediente a los 
Imperativos caprichosos de la Naturaleza secundada 
por la fantasía y munificencia de un don Federico 
Muntad'as, quien d.ió a plantas y. flores, aguas y paseos 
su actual organización y su aspect,o estétICO' definitivo. 
Se impone el descenso ,por senderos bien trazados y 
pronto 'la cascada Iris nos recibe y da la bienvenida 
con la majestad de sus juegoS de agua, y la frondosa 
pradera del Vergel nos aguarda flanqueada por el río 
que, ¡bullicioso, se lanzara, seguidamente, por el fan-
tastico salto de la Cola del Caballo. 
El espectáculo bellísimo de las cascadas Iris, Baño 
de Diana, Caprichosa, Trinidad, Carmela y Sombría, 
que consecutIvamente aparecen lanzando sus ;aguas 
sobre el cauce que limit-a el valle cito del Vergel, es por 
lo impresíonante fuente de emociones ¡perdurables. l!;n-
cuadradas todas en amplíSimos escenarios, nimbadas 
por una vegetación de asombro, sustenta,das por masas 
rocosas tapIzadas por sedimentos herbáceos y calizos, 
agitadas por el estrépito de la corriente que rapIda 
pugna por lanzarse al fondo, desplegando sus encantos 
najo el ambiente lum¡inoso ,de un cielo proplCio, cauti- , 
van la atención primera del espectador que deleitado 
las contempla recreándose en una visión sin prece-
dent~. 
El parque de PradiUa en lo alt,o nos muestra las no 
menos deliciosas cascadas de los Fresnos, hermosas y 
sencillas en su apartamiento, desde el que presiden el 
camino que domma el valle, y que comanuando hasta 
finalizar el descenso nos sitúa en la ,planicie donde el 
Lago del Espejo, la Peña del Diablo, los estanques 
aportan nuevas sensaciones generadas por un panora-
ma apacible y suave, en contraste 'con el mUl~.iforme 
y agitado de las secciones elevadas. 
El rumor de una masa de agua 'que ,cae con estré-
pito nos neva a la orilla del río ya en sosiego, y la 
Cola del Ca,baIlo surge al fondo del barranco que la 
ciñe, cerrando imponente y magnífica, con sus 44 me-
tros de aUura, la serie de saltos iniciados en la leja-
nía por la reina de las cascadas, la del Vado, que con 
las Re:quijadas, aportan artística singularidad y ex-
t,raordinarias perspectivas al cauce en su comienzo 
vulgar y modesto del Piedra. 
Un paseo por la orilla del Lago del Espejo contem-
plando en sus aguas purísimas el reflejo límpido, claro 
de los contrafuertes, las frondas, las imágenes todas 
que limitan y hermosean sus márgenes, es sencillamen-
te inolvidable. La Peña del Diablo impone autoritaria 
reciedumbre al paisaj e alzándose enhiesta a modo de 
islote,. y temible por sus leyendas, en un ambiente si-
lencioso, ;poético y propicio a divagaciones imagina-
tivas. 
La piSCifactoría que el Estado tiene allí instalada 
nos permite el infantil recreo de contemplar los cria-
deros de truchas, donde las chiquitillas agítansever-
tiginosamente y las mayores lánzanse impetuosas y 
Cascada "de los fresnos " en el Monasterio de P iedra 
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La torre de Ateca. be. 
110 e j emp:1~r del arte 
mude:jar 
voraces sobre los restos alimenticios que el paseante 
quiera arrojarles en su camino. 
Oculta bajo la cortina de agua que la catarata Cola 
del Caballo despliega en su caída, la Gruta Iris no tra-
duce exteriormente la grandiosidad de sus dimensio-
nes y la extraña configuración .de los elementos que 
contiene. Formada bajo el cauce del río, sometida a la 
acción ,calcárea de constantes filt.raciones , estalactitas 
y estalacmitas forjan fantásticas siluetas de pétreos 
seres ,convullsionados y de,foiI'mes, ora pendIendO de 
las bóvedas ora avanzando por sus ámbitos, cernién-
dose unos 'en muda contemplación del excursionista 
que desciende hasta lo ,profundo de la caverna, aten-
tos ot,ros al logro de insaciables apetencias, perpe-
tuando todos anatomías, ademanes y tendencias de 
aquelarre, para asombro de visitantes y demostración 
evidente del misterioso proceso constructIvo que des-
arrollan las fuerzas naturales bajo la omnipotent.e 
voluntad del Increado. 
* :le * 
Pocos son los recuerdos que ál~anse todavía, del vie-
jo y auténtico monasterio incendiado y destruído en 
1835. Unicamente es dable al turista contemplar-an-
tes de emprender el viaj e de regreso - la torre del 
Homenaje, la fachada de la hospedería, la sala Ca-
pit,ular, hoy reconstruída con. ~cierto, y tal cual d~­
talle interesante, ya ¡por el mento de su ongen rOma-
nico, gótico o renacentista, ya también por su signi-
ficado nobiliario justificante de voluntades reales y de 
ejecutorias privilegiadas. 
La mano de un propietario culto y entusiasta ha 
reconstruí do claustros y celdas, patios y escalinat~s y 
hoy el cuerpo principal del edificio luce su sevendad 
y grandeza suavizadas por los tono~ claros d~ moder-
nas adaptaCiones puestas al SerVl-ClO del VIaJero que 
busca en Piedra solaz y alejamiento. 
Descendiendo de .las cumbres en viaje de retorno, 
surge el recuerdo de las horas transcurridas junto al 
río cuyo camino poetizan bellas perspectivas y de cu-
yos senos brotaron rocosos artificios; nos acompaña el 
de aquella vegetación encuadrada al servicio del espí-
ritu que deleitoso le ha contemplado y bajo cuyas fron-
das se síntió atraído, resumi,éndose y centralizándose 
la visión de tanta variedad y hermosura bajo la rigu-
rosa unidad de las perfecciones logradas por un de-
signio, cuyos principios iniciarün los blancos há'bitos 
de aquellos si'ervos de Dios que .presidieron los Gaufri-
do de Rocaberti, Ruiz de Azagra, Martín de Vargas y 
otros venerables, y cuyos recuerdos finan por plasmar-
se en nuestr,o pensamd'ento con caracteres indelebles, 
para grato solaz de nuest,ras soledades y amigable com-
pañero de nuestras abstracciones. 
ENRIQUE CELMA. 
·EL RETABLO DE LA CORONA (ERLA) CLAVE Y AUTÉNTICA 
DE UNA GRAN PERSONALIDAD PICTÓRICA 
TOMÁS G IN ~R 1466-68 
Al suave y perenne recuerdo de mi entrañable amigo 
JOSt Gúrn ez Redó; p<: rd ido en 5 de en ~ ro de 1921 . 
17 S lema de mi t.rabajo, que un aficionado sincero, 
1.:..., formado sin ~rejuicios, puede investigar con fru-
to aportando materiales interesantísimos para la his-
toria de la pintura en la Corona de Aragón durante el 
siglo xv. Desgraciada, o felizmente, existen por enlaza!' 
o mal enlazadas, obras y documentos en abundancia. 
Cualquier obra maestra, documentada de modo in· 
dudable, tiene singular interés para la historia del arte 
pretérito. Un corto número de obras, atrilbuídas con 
plena certeza, cumplen con misión ·comparable a la 
de las "puntas de toque", de ley exactamente conoci-
da en metal precioso, mediante las cuales se determi' 
na, con sorprendente exactitud, la riqueza de un ob-
jeto, de ley desconocida, por el antiquísimo y empíri -
co método de la "piedra de toque". 
Al GOmenzar el siglo se desconocían, casi en abso-
luto, pintores del Reino de Aragón. En España había 
penuria de los jalones precisos, no tan sólo para seña-
lar, con alguna aproximación, la trayectoria del arte 
pictó;ni'Co, sino incluso Ipara situar vért,ices de una 
posible triangulación Ibásica del período que se quisiera 
examinar. 
RIQUEZA DOCUMENTAL 
Posiblemente no cedan en abundancia e interés los 
ar,chivos españoles d'e protocolos notariales de los si-
glos xIv y xv, anté los de ningún país. Pero en otros 
países han forjado ya, consuetudinariamente, su ver· 
dad oficial. 
Terminada la codificación artística, recorrieron Es-
Raña algunos de sus críticos en plan de águilas cauda -
les, y sin forma,ción de causa, porque no era posible, 
sUbjet,ivamente, fueron sentenciando los componentes 
del próvido tesoro patrio y acomodándolo a sus pre-
juzgadas clasificaciones. Todo influencias extranjeras, 
y muchas escuelas, cuantas más mejor; una especie 
de división administrativa, del arte, que también nos 
vino de fuera. 
Los sinceramente aficionados y nada más; los que 
creemos en el arte uno e indivisible, a prueba de na-
cionalismos y clanes, ·como patrimonio espiritual del 
hombre, desde su aparic~ón sobre la tierra; sin la me-
nor preocupación, ¡por ciertos pseudo-dogmat.ismos, no 
nos asombramos, por ejemplo, de que al arte flamen-
co, faro esplendente del siglo xv, tuviera difusión ex-
traordinaria en la Corona de Aragón, en Castilla y en 
Portugal. 
Es tan natural dicha difusión, que estimo puel'il, a 
estas alturas, seguirle los pasos·a Van Eyck, por ejem-
plo, tras de averiguar si estuvo o no en España ¡para 
eyckianizarnos. Parece más útil y sencillo cont.J:astar, 
en multitud de pormenores, la perfecta exo ·endósmosis 
en que vivía la Corona de Aragón; abierta a todos 
los aires, como pieza importante de la Cristiandad oc-
cidental. 
UN PUNTO DE VISTA 
Dijo Ruskin, en su conferencia sobre el Prerrafae-
lismo, que es intento vano buscar en las Olbras artís· 
ticas de los siglos XIII Y XIV otrqs fines dist,intos de 
los del ornato de iglesias y palacios; pero cuando se 
trata de lo últim~ , no faltarán jamás los temas de las 
Sagradas Escritmas. . 
Desde 1387 hasta 1429, durante el Cisma que dividió 
aJa Iglesia en las dos obediencias de Roma y Avignon, 
en esos cuarenta años y hasta fines del xv, nacen y 
se nutren, t.odavía entecas, las herejías que culmina-
ron en el XVI. 
Cuando en 1453 cae Constantinopla en poder de los 
tur~cos, mientras los humanistas colocan a filóso~os 
de Grecia y Roma en ,plano superior al de Jesucristo, 
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y huestes del olimpo copan los palacios de Florencia 
y el Vati-cano, está en marcha el Renacimiento. 
La Edad Media empezó y casi terminó confesando a 
Jesucrilsto, en diferencia esencial con la Edad Moder-
na que empieza y sigue renegando de Cristo. 
Pero durant,e el proceso del cisma, y un largo perío-
do complementario, el arte perduró al servicio exclu-
sivo de la religión ; siendo, por lo tanto, enorme su en· 
lace con la culta, gran familia eclesiástica subordina · 
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FIGURA 1 
TIRA DE L." 
Epí STOLA 
IV V 
San Pedro San Fabián 
Croqui s del retablo de Tomás Giner y Arnaut de Castelnou en la erm ita 
de " La Corona" de Erla (Zaragoza) ' 
da a¡ Prupa, a cuyo alrededor se m¡ueven y reflejan las 
tendencias y renovaciones artísticas del orbe adicto. 
Temporalmente, aun cuando no a la ,vez, formaron la 
Corona de Aragón las actuales provincias de Navarra 
y Logroño; Zaragoza, Huesca y Teruel; Bar·celona, Ta-
rragona, Lérida y Gerona; Valencia, Castellón y Ali-
cante; Baleares, Nápoles, $icilia, Oerdeña, Provenza y 
Rosellón. A parte de sus expansiones, la España Ta-
rraconense de los romanos aproximadamente. 
y en cualquiera de los Reinos de la Corona de Ara-
gón surgen familias de las que, excediendo el campo 
de la Histori'a de España, entroncan con la Universal, 
como sucede, por ejemplo, con las de Luna y Borja, 
ambas de raíz aragonesa, trasplantada la segunda al 
Reino de Valencia. 
FIGURA 2 - Pormenor de la tabla Ir (bancal) . San Sebast ián . 
Tomás Giner ( 1466) 
De los Luna y Borja salen: María de Luna, 'Reina 
de Aragón, 1396~1406. 
Pedro de Luna: Papa, como Benedicto XIII, desde 
1394 hasta su depQsición en 1417. 
Alvaro de Luna, Rey efectivo de Castilla durante 
treinta años, 1419-1453. 
Alfonso de Borja: Papa, como Ca1ixto III, desde 1455 
' hasta su fallecimiento en 30 de junio de 1458. 
FIGURA 3. - Pormenor de la tabla !II (bancal). Piedad. 
Tomás Giner (1466ll 
Rodrigo de Borja: Papa, como Alejandro VI, desde 
1492 a 1503. 
Es este un punto de vista recomendable, a mi juicio. 
En un siglo, aproximadamente, desde muy fines del 
XIV, a los albores del XVI, ·cuando el genio humano se 
• encaró con "el natural" para conquistar la expresión 
de su forma, plástica y color; pero todavía en holo 
causto casi exclusivo de la relig,ión del Crucificado, se 
registran tres Papas españoles, que siguieron las ru-
tasbien antiguas iniciadas, en el siglo XIII, por el gran 
español navarro, Consejero de Papas, Ji~nez de 
R31da (1 ), ensanchadas por los reyes Pedro el Grande 
y Jaime II, los ,cuales sit'uaron en ItaHa elementos ara-
goneses de superior influencia. . 
y por ello, en perfecta congruencia, aragoneses ocu-
paban en el siglo XIV las sedes episcopales de Pati , 
Catania y Siracusa ; así como las arzobispales de Pa-
lerrrljo, Mom'eal y Messina; una mayoría de los virrei -
natos, presidencias de Cancillerías, Audiencias y Con · 
sejos (2) . 
y para no alargar desmesuradamente el esquema, 
basta citar como botones de muestra dos Cardenales 
de Benedi·cto XIII : don pedro Jordán de Ul-ries, pa-
FIGURA 4. - P ormenor de la table VI (tira del Eva ngelio). Anu nciación. 
Tomás Giner (1466) 
riente de don Hugo, embajador de Juan II de Aragón 
en Inglaterra, Bretaña, Borgoña y otras Cort,es, y el 
"Cardenal de Tarazona", don 'Fernando Pérez Calvillo, 
íntiw.JO confidente, colaborador entusiasta y fiel de Be-
nedicto XIII, del que el numerario de la Real Acade-
mia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, e historia-
dor de Tarazona, Sanz de Artibucilla ha publicado una 
parte de sus investigaciones en difel entes obras y t,ra -
bajos (3). 
España ha tenido motivos para que su arte fuese 
rico y que su ósmosis artística fuera muy elevada ; 
aparte de la peculiar capaciJdad de su célula madre 
para que las creaciones hispanas tengan inconfundible 
aire de familia. 
Pero durante los siglos XIV Y xv la Corona de Ara-
(1) ~anuel Ballesteros Gabrois. "~n Rodrigo J imén.z de Rada" . 
(2) . P aul ino Savirón Esteban. "Retratos de Damián Forment y de 
su mu jer" . Museo español de Antigüedades. T . VIII, pág. 485. 
(3) J osé María Sanz Art ibucilla, dignidad Maest rescuela de la Santa 
Iglesia catedral de Tarazana: 1. "Historia de Tarazana". Madrid, 19 30 . 
Dos tomos . . II. "CardenaJes Aragone~es . Don Fernando P¿rez Calvillo". 
H eraldo de Arag6", 20·!I·1943. UI. " E l retabro de J uan de Levi " . 
Real Academia de N obl"s y Bellas Arte. de San Luis, 1943. 
gón era excelente antena para captar y t,ransmitir to-
das las ondas artísticas, en coincidencia con la exal-
tación y perfecto paralelo entre Papas, monarcas, pre-
lados, magnates, mercaderes; artesanos y arti'Stas, para 
elevar iglesias y embellecerlas -con un arte propio ¡que 
sin soluoión de continuidad evolucionaba insensible-
ment,e en interdifusión con las t endencias y renova-
ciones artísticas del gran Imperio espiritual del Occi -
dente europeo. 
ENLACE DE OBRAS Y DOCUMENTOS 
De su importancia puede juzgarse por lo que el pro-
fesor Tormo y rMonzó dice en su obra sobre "Jacomart 
y el arte Hispano-Flamenco cuatrocentista". Madrid, 
año 1914. 
"El más trascendental descubrimiento, el de una obra 
artíst,ica, según documentos se debió hace pocos años 
a don Luis Tramoyeres Blasco, al dar cuenta .del des -
culbrimiento del retablo de Cati". 
FI GUR.' 5 . - Pormenor de la labIa VIII (t ira del Evangel io). Adoración. 
Tomás Giner ( 1466) 
"Sólo por ·comparaci,ón a lo de Cati, se le dió al pin-
tor la paternidad del retablo de San Martín en las 
Monjas de Se.gorbe, por los señores Tramoyeres y Bur-
guera". -
"Sólo por comparación con lo de Cati y San Martín 
de Segorbe, le atribuyó el retablo del Papa Calixto III 
en Játiva M. Bertaux, y la tabla suelta en el Museo 
de Artes Decorativas de París, y la de San Francisco 
dando la regla en San Lorenzo Maggiore, Nápoles, y 
el de San Pedro en Morella ... ; sólo por comparación 
con todas esas obras se ha atribuído a Jacomart por 
el señor San chis Sivera, el San Vic~nte y el San Ilde-
fonso en la Catedral de Valencia , etc." 
"En definit,i'va: que al modo de las piedras bambo· 
leantes, que llama mágicas o encantadas el vulgo, toda 
la obra atribuída a Jacomart forma un 'bloque trabado, 
pero que no tiene sino un solo punto de apQyo auténti-
co o demostrable, que es el retablo de Cati. Pero acaso 
ocurra, como en las enormes piedras del símil, que una 
mano y hasta un dedo bastan para bambolear todo el 
bloque dejándolo en indecisa conmoción". 
"En efecto: el contrato de Cati no sólo ignoramos si 
se cumplió por el artista como parte contratante Obli-
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F IGURA 6. - Po rmenor de la table I X (tira de la E pístola). Re< l1Trecdóri. 
T omás Giner ( 1466) 
gada, supuesto que no conocemos las ·cartas de pago, 
y no sería el primero ni el segundo de los retablos que 
no llegaron a pintar los pintores que a ello se obliga-
ron (y buenos ejemplos ofrece la documentación mis-
ma de Jacomart), sino que ignoramos si el artista pin- ' 
taJba de verdad en aquellos años, y si no subcontrata-
ría el encargo de Cati como quizá había subcontratado 
en aquel año o en el anterior nada menos que el re-
F IGURA 7. - Pormenor de la tabla IX (tira de la Epi~tola) . Resurreeción. 
A¡¡agraIllll de Tomás Giner ('456) 
FIGUR .~ 8. - P ormenor de la tabla XII (tira central). 
Co ronación de la Virgen. - Arnaut de Castelnou le Navalles (14.66) 
tablo para la capilla del Real Palacio de Valencia, con 
ser él pintor de Cámara y desear y lograr el monopolio 
en Valencia en todos los encargos pict{)ricos de la Real 
Casa". 
PINTURA DEL XV EN EL REINO DE ARAGON 
Los cinúentos para cualquier posible investigación los 
asentó Serrano Sanz con la publicaci,ón de su intere-
sante "Colección de documentos relativos a la pintura 
en Aragón durante el siglo xv". 
En la Revi'Sta de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
años 1914, 15, 16 Y 17 quedaron los frutos de su labor 
como formidable útil de t,rabajo. 
ALIVIO DE CAMINANTES 
En nuestra patria, continúa siendo interesante ca-
racterística la segur~dad en sorpresas gratas .por do-
quier; dada su riqueza en bellezas y curiosidades na-
turales, artísti·cas, históricas ... 
Fué el 12 de agosto de 1938 cuando regresando de 
Ejea, ·con 'ciert,o margen de tiempo, visité incidental-
mente, con ra.¡pidez y por vez primera, la vi~la de Erla. 
¡SU iglesia parroquial ofrece temas interesantes de 
arquitectura y de pintura. 
Pero lo que atrajo fuertemente mi atención, con el 
propósito .de volvc!" despacio, fué el retablo existente 
en la ermita de la Corona, del cual anoté: su compo-
sidón, su época, siglo xv, y la particularidad destaca· 
da de ser obra de dos pintores de arte muy dispar. 
CUATRO AÑOS DESPUES 
A fines de 1942, repasando apuntes para elegir un 
tema, se superpone a todos el Retablo de la Corona. 
Zurita, Giménez Soler y Sanz Artibucilla me propor-
cionaron cuanto pude desear para el paisaje histórico 
de la obra. 
A continuación, los documentos de Serrano Sanz fue -
ron complemento indispensable. 
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UN' DOCUMENTO INTERESANTE 
En la página 419 del tomo XXXIII de la épO<!a, ter· 
cera de la .t(.eV'lSta áe Archwos, lJUJliotecas y Museos se 
encuentra copiaao el Contrato de Socleaad, por tres 
' anos, entre '.l'omas Giner y lUnauto ue Castelnou ue 
Navalles, que anoto para comodidad del lector en 'ver-
sion acomodaua al lenguaJe actual: 
"Año 1'I:66.-J h S. - capnulacion y acuerdo de com-
panla entre yo Tomás Glner, plntor, y vos Arnaut ue 
Castelnou de Navalles para seguridllia vuestra y mla. 
"Pnmeramente yo Tomas Gl¡ner me COffi,pl'ome"o a la 
compama por tres arios dura"nte los cuales ue rodos 
los traoaJos que tenga o por rm se hagan o ue cual-
qUler gananCHl. del oncio me ObligO a dane la rmtau. 
"Hem, ·que el menClOnauo A.rnaut durante estos tres 
años traoaJara Olen y lealmente en touas las uoras 
que vengan a la companla naclenao en ellas 10 que le 
mostrare. 
"Hem, todos los gastos de la casa incluí dos los de 
comer y beber asi como los de la sirvienta, se pagarán 
de las ganancias de la compañia. 
"ltem, que el m:ozo que SU've a la compañía será pa-
gaao ue las ganancIas. 
"ltem, ,que el menclOnado Arnaut informará bien y 
ltalmente ,ue cual'qUler traoaJo que pueda "laer a la 
companla como ue su precw; y yo, .l·omas Ulnel', he 
ue mannestar oien y lealmente a la com'pama cual-
quier traoaJo o trabajOS que a ml vengan. 
"uem, que las Obras peuOlences y los umeros que, de 
' ellas se han de· recibu son estas: 
".pnmo, meulO re~,ablo del pnor de Santa Cristina ; 
quedan por rec~bir 45u suel<1os. 
"ltem, un retablo de l:!;r1a; quedan por recibir 390 
sueldos. . . I _ I 
"ltero" tenemos el retablo de Magallón por el preCiO 
de 2.UUU suelUos, eStandO recibHios :>UU oe lOS cuales yo 
Tomas Gmer dare ,cuenta; queuan por pagar ue dlcno 
retablo 1.500. 
"Item, que el referido Arnaut y yo Tomás Giner, pin-
tores, entrarnJoos a dos hacemos buena hermandau. 
"Item,' que yo rom.o ¡para esturuar 1005 cuatro meses 
del invierno ,ae noviemore, 'dljClembre, enero y febrero. 
A 16 del m,es de jumo ue 1400. - lPlotocolO de .t'euro 
Monzón)". 
Con el precedente de una observación tan objetiva 
y fácil como la de haoer mtervemuo uos pll1co:res en 
el retablo de La Corona, el documento est·imulaba a . 
un €:xamen aetemuo de Qlcha Obra. 
EL RETABLO DE LA CORONA 
Tiene la com¡posici'Ón que señala el cro'quis de la 
figura lo 
En él se aprecia conwleta homogeneidad artíst,ica, 
en las tablas 1 a la XI inClusives, es deCIr, en todas las 
correspondientes a: 
Bancal' (5 tablas) _ 
Tira del Evangelio (3 tablas) . 
Id. de la Epístola (3 tablas ). 
y profunda diferenciación artística con la represen-
tación de los asuntos de las tablas XII y XIII corres-
,pond:i¡ent,es a la tira central. 
F I GURA 9 . ~ Pormenor de la tabla XIII (tira central). 
Gloria de lla Virgen. - Amaut de Caste\nou de Navalles ('44G) 
AUTENTICA DE TOMAS GINER 
Al estudiar detenidamente ta;bla por tabla las once 
tan homogéneas del bancal y tiras laterales, así como 
e¡ porqué de su fuerte contraste con las dos de la tira 
central, encontré, simulando ,decoraclOn, en la part,e 
superior de la adarga de uno de los guardianes del 
sepulcro, en la Resurrección de la tabla IX, la firma 
eVIdente de Tomás Giner. Se lee sin el menor rastro 
de duda: 
FECIT; en sigla. 
TOMAS; en fuga de voca,es suplidas por puntos. 
G; la S de Tomas hace el dable pa;pel de ti y nermosa 
U mayúscula. Luego, algo para ml mdescIfraple. 
.t-ocos p~I1tOreS ae su epoca poarán datarse con más 
seguridaa. 
l::itgún costümbre generaiizada, el pago en cap tratos 
de retablos se estipUlaba en tres pla~os. 
1." Una vez aparejado el ret,aolo y comenzado a di-
b~jar. 
2." Dibujado y comenzado a dorar y pintar. 
3." Acabado y asentado en el altar. 
Con frecuencIa son iguales los plazos 1." y. 2." Y sen-
siblemente mayor el segundo. 
El contrato ae Socieaad ArGÍstica entre Giner y Ar-
naut de Castelnou de NavaUes expH:sa, ,con toda Cla,-
l'1dad, que del retablo de Ena naPla pIntadO 'romas 
Giner sus dos tercios o algo l:rtas, al SU:5cnloulo. 
La estlpwacion según la cual se opuga Arnaut a 
hacer lo que por Tomas GlneL' "le sera mostraao", in-
dica bien a las ,Claras la supenor categona artlstica 
de Giner. 
No cabe pedir mayor sintonía entre obra y docu-
mento. Pero por si algo puruera d1;SCUtirse, escá bien 
¡patente el anagrama de 'l'omas Giner. 
Con igual l1ltidez queda denn.'da por exclusión la 
personalldad anistica de Arnaut de castelnou de Na-
valles, del que hasta la feCha sOlamente se conocia su 
eventual participaclOn en las aDras de Tomas Giner. 
Nadie ' habia por otra parte atnpUlQO a 'l'omas UiJ-
ner el retablo' de La Corona d.e Erla. Serrano Sanz .por-
que no lo conoció, limitándose a ,consignar tan preCiOSO 
documento; y un ,crítico excranjero del que hablare-
mos en su dla, conocedor del dOl:um€nto y de la Obra, 
pOlque no VIO en él dos manos ,. y gUlaúo por pellgrosu 
$ubJet'ivismo se extravió. 
La revelación de la personalidad artí.st~ca de Tomás 
Giner es, por la categoría del maestro, de trascenden-
cia para el estudIO de ciclos artisticos, de primeros 
maestros, en la Corona de Aragón, durante la segunda 
mitad del siglo xv. Se trata de un vértIce de cualquier 
event,ual triangulación del período. El tiempo lo con-
firmará. 
Pero conviene tener muy presente que el retablo de 
La Corona es obra relatilVamente modesta dentro del 
grupo de contratos estaib,leciaos con Tomás Giner y 
dados a conocer ¡por Serrano Sanz: 
1466, al asociarse con Arnaut, 16-VI 
Medio retablo del prior de Santa Cristi-
na restan ... .. .... .... ..... .... . ...... ......... .. . 
Un retablo de Erla restan ................... . 
Retablo de Magallóncontratado en 2.000 
1467-13 -VI 
Retablo para la iglesia de Alfaj arín. 
450 sueldos 
390 
1.500 
Por no existir las capitulaciones a que se refiere el 
contrato, se desconoce el precio. 
1467-22-X 
Retablo para la iglesia de El Burgo de Ebro. 
Contrato en 500 sueldos jaqueses. 
150 poco después de la firma. 
200 acabado el di',bujo. 
150 terminada la obra. 
1468-11-enero 
Ret,ablo para la iglesia de San Juan el Viejo de Za-
ragoza. 
4.800 sueldos en tres tandas : 
Comenzado a dibujar. 
Comenzado a dorar y ¡pintar. 
Acabado y asentado en el altar. 
VALoR MATERIAL DEL RiETABLO 
DE LA CORONA 
Sin que pase de conjetura, fundada, puede supone!'-
se que el retablo de Erla fue obra de unos 1.30U suel-
dos en tres t.andas. 
390 sueldos 
520 
390 
De los datos contenidos en la "Historia de la Eco· 
nomía PoLÍtlca de Aragón", por 19naclO de Asso (Zara-
goza, l'/!:Hl, pago 4l:i'/) , sOlore preclOs de t.ngo, se aeduce 
como promedIO del valOr del camz de l'±u Kl:logram,os 
entre las años 14~'1 y 14l:12, el de 22 sueldos 1 ,dmei'O . 
SI se eStiman hOy en 11'1 pesetas los 14U kl1ogramos 
de trigo, la parIaad real ae un suelao VIene a ser ae o jU 
pesetas. 
.1:'01' tanto, el retablo de La Corona equivalia a un 
cuadro actual de 7.000 pesetas; y sin poderlo rem e-
dlar se acuerda uno de J'orge lViannque. 
PERSONALIDAD DE TOMAS GINER 
Desearia rt'Veiar sus características en breve extraer-
to, con relel'enCla a pocos pormenores de su la cor en 
Lu ()orona de Erla. 
Tabla II. San 1:>ebastián. 40 cm. de ancho por 46 cen-
_ LÍmeu'os de a1Gura aproximaaamente. 
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De medIO cuerpo como cabal1ero apuesto de suma 
eleganclJa; conGraS~ando la desmesurada anchura /je 
hom¡oros que le 'dan lOS "mogotes", u hOlnbreras arma-
das de bal1enas, con el redUCIdo talle de su rico jubon 
ae suntuosa tela brocada ae oro. 
Su cOrrtctíslma cabeza, OleStramente modelada, con 
dOmimo del Claroscuro, de mirar expresivo y l"lctus 
personal, tiene todO el sabOr de un retrato na~uralÍsta 
y afortunado. El conJunto es un documental, vallOso, 
ae inaumentaria. (Figura 2). 
Tabla III. Piedad. 40 cm. por 46 cm. aproximada-
mente. 
S~endo de extraordinario valor los tres "retratos" 
del Crucificado, la Virgen y San Juan, es preclso des-
tacar la hermosa ,ca,beza üel Señor, a pesar de tener 
afectaaos el .ojo y mejilla izquierda por desconchados 
lamentables. 
Se da la conjunción de dibujQ certero, que encaja 
a la prim,era, con el modelado escultórico de un form.i.-
dable pintar que expresa lo .que quiere. Aqui su boca, 
de m¡aravilla, subraya paz en vez de dolor. Manos pro-
digiosas, que sacrifico a la finalidad que me he pro-
puesto. (FIgura 3).) 
Tabla III. Anunciación. 58 cm. de ancho por 53 cen-
tímetros de altura aproximadamente. 
Magistralmente compuesta la "historia" ; como es na-
tural, el interés queda centrado en la contemplación 
de la virginal elegida, cuya actitud, bien lograda, de 
sereno acatamiento, se avalora con el poder expresivo 
de su gracioso rostro, en deliciosa cabeza rubia. Sub-
rayan el acierto dignas manos para tal escena. La-
mento tener que eliminar al arcángel que llena su mi-
sión con análogo arte, -y cuya vestidura de seda blan-
ca tornasolada, muy bien plegada, es un documental 
de interés para tejidos del xv. (Figura -f» . 
Tabla VIII. Adoración de los Reyes Magos. 58 cen-
t,ímetros por 53 cm. aproximadamente. 
'En el conjunto suspende y cautiva la ahondada ex-
preSión psíqUica de un Rey 'Mago en pie, tan gallardo, 
y elegante como San Sebastián . 
. El fulgor de su mirada se conjuga como anterior-
mente con una 'boca maravillosa. (FJgura 5). 
Tabla IX. Resurrección. 58 cm. por 53 cm. aproxi-
. madamente. 
El tamaño de la reproducción contraría el éxamen 
de porm,enores; pero de todos modos ,pueden apre-
ciarse en el Señor sus facciones delicadas pero co-
11redísimas, y su expresÍJón de recuerdo amarg.o, lo 
mismo que el naturalismo de su cuerpo graciosamen-
t,e envuelto en el sudario, y su actitud de bendición. 
(Figura 6). 
En tan reducido tamaño, apenas se adivina el ana-
grama de Giner en la adarga del soldado sentado en 
el ángulo inferior derecho del cuadro; pero su amplia-
ción no consiente dudas después de expuestos los an-
tecedentes indispensables. (Figura 7) . 
RECAPITULACION DE MAESTRIA 
EN To.MAS GINER 
En las once tablas de su mano, salvo en lo acceso" 
rio, se percibe el fluir armonioso del arte de un gran 
"maestro del pinc~l", que con dominio de dibujo suelto 
y vigoroso Copia directamente del nat,ural, con la mis-
ma destreza con que trasplanta un "estudio" previo 
del natural, y que después de dibujarlo todo : perfiles, 
pormenores y sombras, empasta y modela, escultór~ca­
mente, con gran sentido del valor o efecto de un t,ono 
con respecto a los que lo rodean, porque es colorIsta. 
y termina con toques que avivan el fulgor psíquico de 
las miradas o la expresión de sus bocas, porque ade-
más de dibujar y pintar muy bien Viene genio . 
TABLAS DE ARNAUT DE CASTELNo.U 
EN LA Co.Ro.NA DE ARAGo.N 
Después del análisis de las once tablas debidas , en 
lo esencial, a Tomás Giner, restan para Arnaut las 
dos de la ti;ra central. 
Tabla XII. COTOnación de la Virgen. 78 cm. de an-
cho por 72'50 ,cm. de alto, aproximadamente_ 
Simplemente lpor las reproducciones puede aprecia.r-
se, netamente, el 'brusco viraje ·con que al llegar a esta 
tabla se percibe el cambio de pintor. 
¡Ni el papel disimula, para el modelo escogido en la 
representación del Hijo de Dios, lo vulgar de su ex-
tracción; ni la tiara pontificia dignifica su rost,ro, en 
que dibujo, modelado y expresión, revelan a un pintor 
mediocre. 
Mejor el rostro de la Virgen en cuya cabeza desta-
can, por buen tratamiento, sus cabellos. 
. Pero ni el Salvador ni la Virgen resisten el cotejo 
con los fragmentos, equivalentes, de mano de Giner, 
del que separa a Arnaut un profundo acantilado ar-
. tístico. Feas manos son Obligado complemento de la 
obra de Arnaut de Castelnou. (Figura 8). 
Tabla XIII. Gloria de la Vt'rgen. 78 cm. de ancho por 
1'25 de altura aprOximadamente. 
EnlaZa a tope 'con la anterior aclarando más la per-
III FE R I A NACIONAL DE 
MIENTRAS Zaragoza responda al llamamiento de los organizadores de la Feria, no se interrumpirá 
la serie de estas manifestaciones iniciada hace dos 
años con incuestionaible fortuna. La ciudad de Zara -
goza ti:ene que percatarse de la distinción de que ha 
sido objeto por parte del Gobierno del Caudillo al 
otorgar el carácter de Nacional a nuestra F'eria y 
debe hacer honor a t.an señalado privilegio. Y para 
Zaragoza no sólo es un honor la celebra·ción de la Fe-
. ria Nacional, sino también un medio eficaz de propa-
ganda y una fuente de provechosos beneficios materia-
les. Por ello hay que suponer que a los organizadores' 
de este Concurso, no han de faltarles jamás las asiS-
tencias necesarias para que la obra se mantenga y se 
desarrolle espléndidamente. 
Por de pronto, el año anterior significó un positivo 
avance con respecto a la primera Feria. Se aumentó 
el número de "stands" y se organizaron los servicios 
complet.ando las forzosas improvisaciones iniciales. La 
Feria tomó un nuevo aspecto. 
y en esta tercera Feria que se avecina, la transfor-
mación ha de ser más notoria. Se presentará, desde 
luego, el Certamen con una ornamentación lucida. Los 
productos expuestos tendrán un fondo y un ambiente 
propi·cios, para lo cual se están llevando a cabo t.ra-
bajos interesantes. 
Todo esto quiere decir que no se ceja en la empresa 
comenzada y que no se interrumpe el espíritu de con-
tinuidad que es el que hace fructíferos esta clase de 
em1peños. En una breve temporada y qUizá en una sola 
generación no puede hacerse todo. El caso es sentar 
las bases de un proyecto y persistir sin descanso has-
ta ejecutarla por completo y coronarlo con grandeza. 
Este es el deber que tiene el ¡pueblo de Zaragoza, ya 
que no ~e trata de lograr un interés particular sino 
sonalidad de Arnaut como pintor que se vale de re-
cetas. . ' 
Carece , de dOIlllÍnio en el dibuja, y aun cuando re-
huye los escorzos, cuando acepta los inevit,ables, trata 
de rebatirlos, prodUCiendo extrañas ' deformaciones. 
Manos y orejas son aibominables, salvo en casos en que 
se aprec~a el retoque del maestro Giner. 
Angeles, músicos y cantores tratan de imitar a los 
eyckianos de la AdoraCión del Cordero 'místico, de 
G:ante ; result-ando por ello más vulgares, ya que sola-
mente se parecen en dicho deliberado propósito. Y las 
alas angélicas, de abigarramiento ofensivo, adquirirán 
valor, extraordinario de prueba, cuando encontremos 
a Arnaut de Castelnou colaborando con Tomás Giner 
en otras obras. {Figura 9) 
RECAPITULACION DE CARACTERISTICAS 
DE ARNAUT DE CASTELNo.U 
,En las dos tablas de su mano, salvo retoques de 
Giner, se aprecia al pintor de débiles principios, que 
dlbuja sin ver el natural, modela reduciendo t-odo lo 
posible el número de planos, tiene recetas para ojos, 
bocas, narices, etc ., no es colorista y carece de genio 
pictórilco. 
EL RETABLO. DE LA CORo.N A Co.NTIENE 
Do.S "PUNTAS DE. To.QUE" 
Este es el resumen de la primera fase de mi inves-
tigadón. 
Desde hoy, sabemos cómo pintaban en. 1466: 
TOMÁS GINER pintor de Zaragoza. 
ARNAUT DE CASTELNOU DE NAVALLES, probaibJemente 
francés, según tendremos ocasión de indicar. . 
Pintado al óleo el ret,ablo de La Corona; su fecha, 
1466, aventaja· en nueve años a la más atrasada que 
se conocía del Reino de Aragón: la de 1475, del reta-
blo de Paniza pintado por Miguel Jiménez . 
JosÉ PUEYO . LUESMA. 
N umerar io de la Real Academia de Nobles 
y Bell as A r ks de . :::1.11 Lui s. de: Z:lra gOJ~:1. 
~Foln.< ]. M ." Esclldrro Dp/ga rlo) 
MUESTRAS EN ZARAGOZA 
de afianzar y desenvolver los intereses comunes, pres-
tando a la vez un valioso servici10 a la Patria. 
Por nuestra parte, desde estas columnas, dedicadas a 
ensalzar cuanto de -bueno tiene Aragón, apoyaremos 
Un aspecto de la Feria de MueH ras 
siempre ·con todo entusiasmo tan importante expo-
nente del potencial económico de nuestra región, como 
es la Feria Nacional de Muestras zaragozana y no ha 
de faltar a sus beneméritos organizadores el entusiasta 
aliento y la colaboración decidida del S. 1. P. A. Y de 
nuestra revista, 
ti Sindicato 
de Iniciativa. 
de Jaca 
ANT~ su NU~VA ~TAPA 
N llcva fachada del local del 
Sindicato de Iniciativa de Jaca 
S I es prueba de entusiasmo y espíritu de sacrificio el hecho de dar vdda a un organismo dedi·cado a fo-
mentar el conocimiento de los bienes que la Patria ate-
sora, la circ'unstanc'ia dé engr-andecerlo y mejorarlo 
atestigua que sus progenit.ores son, además, inteligen-
tes, .perseverantes y muy capacitados. 
Este es el caso vivido en esa ciudad de Jaca. Esto ha 
sido, ahora, públicamente corroborado. 
Un grupo de hombres de buena voluntad fundaron 
el Sindicato de Iniciativa jacetano, y tantas y tales do-
tes de actividad y patriotismo han mostrado, que la 
sencilla entidad turística que organizaron fué adqui-
riendo la fortaleza e import,ancia de los organismos efi-
cientes y sólidamente arraigados. 
y ante este proceso de superación y ante los impulsos 
generosos que lo formalizaron , el resultado era indefec-
tiblemente el éxito. El éxito brillante y r.otundo logra · 
do, merced al trabajo de una Direct.iva competente, que 
establece una oficina cordial y documentada; que or-
ganiza una Secretaría atenta y ' elegante en sus comu-
nicaciones; que estimula el conocirrriento de esos bellos ' 
parajes; que atrae con s'u civismo a sus autoridades ; 
con su ejemplo a sus amigos; con su simpatía a las 
entidades afines, y con su respeto a los ilust,res diri-
gentes del Turismo nacional. 
El Sindicato de Iniciativa 
y Propaganda de Aragón se 
enorgullece de haber sido el 
mentor de ese organismo, 
cuya mayoría de edad pro-
clama la distinción obtenida 
de ejereer hoy funciones de 
• Junta Local de Turismo, y 
c'uyos aciertos patentizan el 
talento de su presidente y 
las sabias orientaciones ·de 
su junta rectora. 
También la Federa,ción Es-
pañola de Sindi'catos de Ini-
ciativa y Turismo se com~ DOll All ge l Castcjón . presiden ' 
place en consignar su satis- te del Sindicato de Ini ciati va 
facción por la prosperidad de J aca 
y honores que se tributan a 
ese miebro distinguido de nuest.ra organización fede -
rativa , digno de nota por su adhesión y la solicitud 
con que corresponde a los dictados de nuestra disci-
plina. 
Con la inauguración de su local reformado y la am-
pliación oficial de los servicios encomendados a ese Sin-
dicato, se nos ha deparado el gusto, hace algunos días, 
de saludar a sus di,rectávos y asociados; de felicitarles 
efusivamente; de aplaudir sus realizaciones y de reno 
dirles el homenaje de nuestra amistad y de nuestro fer-
vi·ente cariño. 
Felicitación especial ofrendamos a la Dirección Ge-
neral del Turismo - brillantemente representada en 
el acto inaugural por su prestigioso secretario general 
don Arturo Grau, acompañado del jefe de la Central 
informativa señor Juárez - , por su decisión de favo -
l'ecer y ampliar los servidos encomendados a la oficina 
de esa imponderable calle Mayor. 
Una adhesión figuró justificada por ausencia: la del 
Presidente de la F. E. S. 1. T. y del S. 1. P. A. que tan:-
to quiere y tanto recuerda a sus amigos de Jaca. Me 
t"efiero a don Eduardo Cativiela, a ese hijo d.e los altos 
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valles ansotanos, famosos por su hermosura y sus tra-
diciones, que ama esta tierra con fervor inextingui-
ble, que tanto se congratula de sus venturas y que 
s'i,empre se hizo partíCipe de sus anhelos. 
otra personalidad destacada no figuró entre los con-
CUlTentes: don Francisco de Cidón ('q. e. p. d.), recien-
temente fallecido, que tamlbién mostraba por esa ciu-
dad extraordinario afecto y a la que dedicaba sus me-
Jores horas y sus trabajos más interesantes. _ 
El Sindicato de IniCiativá jacetano inicia una nueva 
etapa en su labor de orientación y propaganda del 
turismo local, y con s·us realizaciones y propósitos, no-
tables por la pureza de sus -intenciones, no ~s aventu-
rado asegurar que en el vast.o firmamento en que res-
plandece. con briÍlo inextinguible, esta España una, 
grande, libre e inmortal , ha de lucir como estrella de 
primera magnitud esa hermosa ciudad de Jaca, vién-
dose favorecida y realzada por el afecto de todos sus 
amigos y por la inteligencia, el trabaja y las grandes 
virtudes de todos sus hijos. . 
ENRIQUE CELMA, 
de la F ederac ión E spa Ílola de Sind icato::! de I nic ia l iva y T'uris lUo 
y del Si ndicto de In ic iativa y Propaganda de Aragón. 
Zaragoza 
(De El P ¡1'ill CO A1'Ogoll és). 
D. José M.a del Busto y de Salazar 
EN Durango, donde había ido a descansar unos días, ha 'fallecido casi repentinamente este culto 
abogado, alumno brillantísimo de la Univers~dad de 
Zaragoza, caballero intachable, cariñoso y bueno. 
Sus aficiones artísticas le llevaron a fundar en nues-
tra ciudad una Sala de Exposiciones, que bautizó con 
el nombre de "Reyno", por donde han desfilado ya las 
firmas más prestigiosas en pintura, escultura, grabado 
y cerámica y donde puso a prueba sus excepcionales 
condiciones de hombre versado en arte y sus caracte-
rísticas esenC'i-ales de un trat,o correcto y delicado que 
cautivaba a cuantos con él se relacionaban. 
Su muerte ha sido muy sentida entre los artistas, 
que tenían en él un colaborador desinteresado, a los 
que siempre abrió su corazón magnánimo cuando acu-
dían a su Sala con fines ¡benéficos. Sus amigos han 
perdido con él un compañero insustituíble, y est'a re-
vista, donde colaboraba de vez en cuando, una firma 
de prestigio. . 
Damos el pésame a su familia, muy de nuestra es-
timación, y puede tener el dulce consuelo de que, por 
las excepcionales cualicdades que adornaban. a nuestro 
'querido a.migo, estará gozandO de Dios. 
MONTAÑEROS DE ARAGÓN 
" ... y, como e l pe regrino que se rec rea mirando el 
te l1lpl o adonde su voto le ha llevado, e n la espe ranza 
de rckr ir toda su forma. así rccon <a yo con la vi sta 
aq ue lla brillante perspect iva, deteni éndome c uándo abajo, 
c uándo ar.riba, y otras veces exa mill ándd:'a e11: derredor ... " 
(D"!,TE, L a Div ina Cmlfedia) . 
PERO difícil es referir las bellezas de este incorrupa-rabIe valle de Afí.isclo, de nuestro Pirineo, objeto 
más i<nteresante de nuestra excursión, aunque bien 
grabadas hayan quedado en nuestro corazón y en nues-
tra mente. 
Figuraos - si no tenéis la suerte de conocerlo - una 
inmensa brecha de extensa longitud, a veces de an-
gostura extrema, donde el río que corre por su seno se 
precipita, en varios kilómetros, en continuos . saltos y 
numerosas cascadas de beUeza indescriptible. A sus 
orillas, una vegetación exu'berante y salvaje de pi'nos, 
hayas y abetos, cercada por paredes 'virtualmente fiñ · 
accesibles de altura de vértigo y formas fantásticas. 
Encima, sobre ambos lados de esta enorme gargan-
ta, grandísimas praderas de suave ondulación y, en su 
fondo, cumbres ingentes que conservan la eternidad 
de las nieves, veladas frecuentemente por girones de 
niebla gris que modula, en bellos colpridos, las reful-
gencias solares. Toda la gama, en fin , del paisaje pi-
rena~co, reunida en este corto trecho, tan digno de ser 
conocido. 
Yo, lector, te aconsejo que no olvides el nombre de 
este valle, ni el propósito de visitarlo; si amas el duro 
placer de caminar por la montaña y trepar por sus ro-
cas ; si gustas del dominio de las alturas, puedes ha-
cerlo enseguida, despreciando las "incomodidades'" de 
su acceso por rudos caminos montañeros. 
Si! solamente gustas del paisaje, sin prescindir de co-
modidades, detén tu impaciencia, pues pronto tendrás 
cómoda carretera que, desde el pueblecito de Escalona, 
próximo al valle de Bielsa, te conducirá a este mara-
villoso lugar. 
Nosotros lo hemos recorrido en su actual estado de 
. "dificultad", llevados de nuestras aficiones montañe -
ras, gozando-de las durezas y emoción 'que lleva consi-
go. Y aun cuando siempre exista ese antagonismo na-
tural entre el "alpinista" que quiere gozar de su "so-
ledad" en la montaña sin "urbanismos", no queremos 
sentir por esta vez el egoísmo de nuestras aficiones y 
deseamos que, facilitado su ac,ceso, pueda ser más vi-
sitado, cual merece: Nos quedará el recurso de que , 
cuando nuestro' músculo y nuestro ' corazón no resis-
tan las "penalidades" de la marcha, podamos seguir 
recorriendo ,cómodamente estos lugares de leyenda. 
Abandonamos Añisclo con el firme propósito de nue-
vas visitas, para pasar a Ordesa, con breve detención 
en el refugio de Góriz, recientemente inaugurado en 
su nueva construcción, donde el simpático y activo Pru-
dencia Sanz, encargado del mismo, supo reponer nues -
tras fuerzas con auténtico menú creado especialmen-
te para los andarines de la montaña, que , naturalmen-
te han de gozar de excelente apetito. Nada más. que un 
detalle significativo de su opulencia: allí las "vajillas" 
tienen unas proporcIones pirenaicas y sus contenidos 
alcanzan altur'as res,petables sobre el I).ivel del mar. 
Y, ya en Ordesa, descendiendo por las clavijas del 
Soaso; Ordesa, el hermoso valle que aun tan conocido, 
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nos sigue atrayendo en frecuentes visitas de eterna ad-
miración y porque es ideal centro de descanso para el 
montañero que desciende de sus alturas vecinas; punto 
de partida de fuertes ascensiones a los próximos picos 
y aun lugar de turismo, a donde el automóvil y la 
bicicleta·- deporte tan en boga - aumentan cada vez 
más, con su afluencia , los ya innúmeros admiradores 
de este paraje. 
Como -.ílt.imas etapas, las riberas y valle del Ara, has· 
ta Bujaruelo, el apacible lugar donde tanto agrade<:e el 
caminante una muelle cama y unas sabrosas truchas 
recién "extraídas" por caña manejada por hábiles ma-
nos amigas, que tan bien supieron mostrarnos afecto 
y cordialidad. 
Después, al, Balneario de Panticosa por el collado de 
Brazato, jornada igualmente llena de encantos, y el 
retorno a nuest.ros lares, con el convencimiento, cada 
UN V A L L E 
L A emoción , el entusiasmo, la atracción de lo bello, son fácües de sentir por cualquier ser humano 
medianament,e preparado para recibir las impresiones 
estéticas ; exteriorizar este sentimiento en frases so-
noras, expresar la dulce poesía del ambiente en figUr 
ras retóri1cas que estén a la altura del objeto contemr 
piado, dar forma en letra im'presa a la grandeza de 
una obra de la Naturaleza, sólo está al alcance de los 
selectos: es alabar la obra del Creador, tan infinita-
mente bella y perfecta, que el hombre vulgar empe-
queñece al ensalzarla porque la timidez le ' sobrecoge 
el ánimo y le embota los sentidos. 
San Francisco de ' Asís , aquel ser excepcional, que 
reunía todas las perfecciones morales imaginables en 
una criatura humana, que recibía las caricias de Dios 
y estaba por esto más preparado para contemplar como 
casi algo suyo las maravillas Divinas, caía de rodillas 
y se estimaba como un ' insignificante átomo al admi-
!:ár las obras tan peI:fectas del Todopoderoso. ¿Qué ha-
remos nosotros, pobres almas manchadas con el lodo 
del camino, si intentamos juzgar, aunque sea para ala-
barlas, las obras de la Soberana Belleza? 
Lector: todo lo que antecede son los comentarios que 
sugiere la contemplación del valle de Añisclo, Haz un 
esfuerzo y visítalo, Si eres admirador de Ordesa, el 
maravilloso parque nacional , con más razón te inte-
resa conocer Añisclo, Son dos bellezas diferentes, con 
un denominador común: la emoción ant,e el cataclis-
mo artístico de la Naturaleza. 
Añisclo, valle de ensueño, grandes bosques con ál"-
boles de alturas inverosímiles, enormes paredones de 
variado colorido y grietas profundas donde las esta-
lactitas tejen complicados encajes; el río Bellos atra-
Viesa el valle, tan pronto manso, humilde, acariciador, 
vez mayor, de no haber hallado todavía nada que nos 
atraiga e imvresione tanto, como la belleza encerrada 
en nuestro aragonés Pirineo, 
Y, 'como último capítula, vaya por boca de nuestro 
veterano, ' infatigable y ' querido compañero de ex'cur-
sión don Miguel Rábanos y en nombre de estos cinco 
montañeros de Aragón que realizamos tan bella trave· 
sía, el reconocimiento sincero al favor y ayuda pres -
tada por los señores Angel Aisa y Hermano, al faciGi -
tarnos los inapre,ciables servicios de José, el excelente 
guía conocedor palmo a palmo, y admirador también 
de su país, y al simpático molinero Mariano Clemen-
te, y a las facilidades de todo género, albergue, infor-
mación, acceso, etc" al ' inolvildable valle de Añisclo, 
que nun-ca se pueden agradecer lo bastante en tales 
ocasiones. 
M. J . RUBIO 
J trl'io-a¡;osto, 1943· 
DE ~NSUEÑO 
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como imponente y bravío rompe en preciosas cascadas 
de las más extrañas formas: en abanico, en escalina-
t,a, en cola de caballo, contrastando con otras de agua 
finísima, tamizada: la austeridad varonil del barroco' 
se combina can las graci-üsas formas afemina;das del 
isabelino. 
La Naturaleza ha vestido este paraje con sus galas 
más escogidas : campos de flores que alegran los senti -
dos; árboles corpulentos, eSbelt,os y graves, que dan al 
conjunto un aspecto señorial y acogedor. Y todo esto 
que anima nuestro espíritu con optimista bondad, es 
el arte en su más bella manifestación, es la Naturale · 
za que lanza a raudales su inspiración en variedad de 
facetas formando ~n todo estético y armónico. Espí', 
ritu: inyecta en tus venas el zumo delicado de este 
paisaje y que sea como un bálsamo bienhechor para 
tu cuerpo y para tu corazón. 
Lector: visita el valle de Añisclo; lleva el ánimo de 
asceta, contempla y calla; las voces descompuestas 
desentonan en aquel ambiente de recogida admiración. 
Saldrás de Escalona, pasarás al pie de Puyarruebo y 
Gallisué, y atravesando Vió, llegarás hasta el molino 
de Asso; harás alto en este moUno: el escenario que 
lo rodea suspenderá t,u ánimo, el río te atraerá -con su 
arrolladora c.orriente, alabarás al Divino Artífice, ten-
drás un recuerdo para el viejo <:enobio de San Juan 
de la Peña y cantarás con el poeta: 
"Bello es vivir, la vida es armonía , 
luz, peñascos, torrentes y cascadas, 
un sol de fuego iluminando el día, 
aire de aromas, flores apiñadas", 
¿ Ordesa ? ¿ Añisclo? Lector': a tu ' regreso decidirás. 
E. BERDEJO CASAÑAL. 
. V~J1; de Añi scJo, 19 y 20 de julio de '943, 
UN MONUM~NTO 
QUE PR~ClSA CONS~RVAR 
LA CASA DE GOYA 
EN FUENDETODOS 
PARA 'visitar la caSa natal del famoso pintor arago-nés don Francisco de Gaya y Lucien tes y compro-
bar el estado aetual del inmueble, una C( lmisión de la 
Junta directi!va del S. 1. P. A. integrada por los seño-
ras Gracia, Nogueras, ROdríguez y Celma, se trasladó 
al pueblo de Fuendetodos el día 13 del pasado julio. 
Recibidos y ·cumplimentados muy atentamente ¡por 
las autoridades y diversos propietarios de la localidad, 
fueron acompañados a la histórica morada, que en fe-
chas pasadas se ofrecía a los visitantes come museo 
recordatorio del nacimiento del gran artista. 
La hum!ilde casa en que nació Gaya, afortunadamen· 
te indemne de los choques violentos que, ant·e el vi'c-
torioso avance de nuestras tropas nacionales , tuvieron 
lugar en marzo de 1938, muestra los perjuicios ocasio· 
nadas por la int,emperie y el abandono y la necesidad 
de restaurar sus dependencias y enseres. 
Todos los cuidados y esfuerzos hechos ¡por los hom ... 
bres entusiastas que vivieron las fechas del Centenario 
de la muerte del pintor genial, todas aquellas aporta-
ciones y trabajos realizados en la sencilla vivienda 
que escuchó los primeros latidos del artista, todo ha 
desaparecido. Unas paredes a,grietadas y desnudas se 
ofrecen al 'visi¡tante dem.andando una Iconsolidación 
y unas mejoras que perpetúen la gloria que represen-
tan. Unas estancias vacías claman ,por el utillaje ca-
sero Que recuerden el que servía y acompañaba a la 
familia Gaya en la época que el pintor vivió su pri-
mera infancia. 
La casa natal del autor de tantos lienzos, frescos y 
dibujos maravillosos mantiene todavía en pie sus po·· 
bres muros, pero necesi1tados de consolidación; con-
. serva todos sus aposentos , pero carentes de todo mue· 
ble y efecto decorativo. Hay que consolidar y revestir; 
hay que caracterizar' y enaltecer; hay que rendir nue-
La ti·pica fue nte del! pueblo natal de Gaya 
va tribli~::) «.1 genial aragonés dando sólida y decorosa 
continuidad al recuerdo de la fecha inicial de su exis-
tencia perpetua en la casita del simpáti1co pueblo de 
Fuendetodos. 
Merced al respetuoso cuidado de los hombres que 
rigen la vida municipal de dicho pueblo, la casa de 
Gaya no permanece abandonada, pero la misión de 
restaurarla y embellecerla incumbe a las COl'poracio-
nes, agrupaciones de artistas, personalidades aragone-
sas 'que, por sus funciones y devociones, rinden tribu-
to a los recuerdos y manifest.aciones de los hombres 
geniales que en nuestra tierra nacieron y con sus obras 
la honraron. 
La casa de Gaya en Fuendetodos ha de atraer, una 
vez más, toda su atención y todas sus efusiones. Es 
deber de patriotas, signo de espíritus generosos, testi-
monio de amor y reverencia por nuestras grandes figu-
ras y nuest.ras glorias indiscutilbles. 
ENCEL 
NUEVOS DIRECTIVOS DEL S. 1. P. A. 
DON GABRIEL VALERO NAVARRO. - Por acuerdo 
unánime de la Junta del S. l . P .' A. ha sido nombrado 
vicepresidente de dicha entidad el prestigioso comer-
ciante de esta plaza don Gabriel Valero Navarro , que 
ya pertenecía al consejo directivo anteriormente. 
La personalidad de dicho señor, altamente acredita-
da en las esferas deportivas zaragozanas, ha mereci ' 
do tan justa designación ante los m,éritos y desvelos 
con que hace años viene atendiendo las actividades del 
organismo turístico cuya vic'epresidencia ha pasado a 
ocupar. En ella cont,inuarán destacando las brillan-
tes dotes de capacidad, iniciativa y comprensión que 
adornan al señOr Valero, con cuya colaboración tanto 
se honra y complace el S. l. P. P. A. 
DON PASCUAL NOGUERAS ARAMBURU.-También 
ha ingresado en dicha Junta el conocido industrial 
don Pascual Nogueras Aramburu, socio protector del 
S. l. P. A. , al que viene dedicando singulares atencio-
nes. El señor Nogueras ha merecido la unánime de· 
signación que registramos merced al espíritu de acti-
vidad y de generosa colaboración que ha evidenciado 
en favor del turismo provincial, al que concede ex-
t.raordinarias preferencias y nobles aportaciones para 
el mejor conocimiento de esta tierra aragonesa por la 
que tanto cariño siente y manifiesta dicho señor. 
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DON ANTONIO CANDEL CANO. - Las nuevas direc-
trices que la R. E. N. F. E. tiene adoptadas han deter-
minado la iniciación de corrientes de estrecha colaba , 
ración con las organizaciones del turismo nacion:¡¡.l. 
Como result.ante de esa efusiva compenetración, el 
consejo rector del S. I. P. A. ha nomibrado vocal dele-
gado de la R. E. N. F . E. en el seno de la Junta, al 
dignísimo señor Jefe de la Oficina de esta ciudad don 
Antonio Can del Cano, persona que goza de generales 
Simpatías, dotado de exquisito don de gentes, experto 
funcionario cuya jefatura local ha incrementado el 
prestigio de la organización ferroviaria que represen-
ta. El señor Candel Cano es un valor destacado para 
los fines del t·urismo aragonés y su colaJb'oración ha de 
traducir!;é; en felices realizaciones que el excursionista 
y el viajero en general apreciarán con satisfacción y 
agradecimiento. 
* * * 
El S. 1. P. A. se congratula de contar entre sus diri-
gentes a los señores Valero, Candel y Nogueras, y con 
su cordial bienveniJda expresa la seguridad de que con-
tinuará laborando con entusiasmo por la prosperidad 
del turismo regional y nac~onal. 
Santa Isabel de Aragón , romera en Santiago 
C OMPOSTELA, 25 de agosto de 1325. Es año jubilar como éste de 1943 que, gracias a Dios, vivimos. 
Desde primera hora los peregrinos se agolpan en tor -
no a la basílica. Los hay de todas partes del mundo 
conocido, pero la mayoría son franceses que han ve-
nido, hospicio tras hospicio, qUiénes de la parte de 
Tolosa, quienes de la de Burdeos. La gente les abre 
paso hasta la Puer ta Fran cigena que les está reserva-
da. Las demás se agrupan junto al PórtiJco de la Glo-
ria. Emlbóbanse los unos admirando en el tímpano al 
Salvador y los Evangelistas; tal cual madre supersti-
ciosa toca con la cabeza del niñín la del maest.ro Ma-
teo , el santo de croque,s para que le comunique su 
ciencia; tal cual moza se prev:iene contra el mal de 
ojo comprando como amuleto, a un morisco r eiboza-
. do, una manita de azabache. Sale del interior vaho 
de incienso. Rezos y cantos hallan eco en la torre de 
Gelmírez que se pierde allá arriba entre los miseri-
cordiosos celaj es tras los cuales arden los 'fulgores de 
un sol agosteño. 
De pronto, un remolino de curiosidad abre como un 
'boquete en la compacta masa de los peregrinos. Cen-
tro de él es una romera , alta, rubia, de apostura se-
ñoril, que en vano pretendiera disimular la estame-
ña clarisa. Hay en su semblante, surcado por rastros 
·de dolor, un atractivo indefin~ble , la mirada penetran-
te de sus ojos un tanto estrábicos' híncase en el alma 
de 'cuantos cruzan con ella las suyas ; lleva en la 
mano derecha la vela encendida; en la izquierda, di-
.simula bajo el manto un bulto que debe ser de lo más 
rico de la ofrenda. A su paso óyese el IDIUrmullo re-
verente de la admiración, el susurro preguntón de la 
,curiosidad. 
No es para todos una novedad la peregrina: RlU-
chos del país quieren recordarla cuando vino otra vez 
acompañada de su marido. Pero los más no saben 
qu~én es. Y preguntan. Y se les contesta. - Llegó an-
tes de la noche. Vino haciendo jornadas en su litera 
desde Coimibra, sin decir a sus servidores rumbo ni 
objeto de su viaje. Creían que viajaba por disipar sus 
penas. Pero desde 'que, . legua y media atrás, divisó 
desde una colina el CamIPo d,e la Estrella, echó pie a 
t~erra y andando llegó hasta las inmediadones del 
templo. Quienes formaban el séquito (doña Bataza, 
doña Isabel de Cardona, la Marquesa Rodríguez, el 
mayordomo, el capellán, los mozos de estribeira), 
traen también bultos cerrados. Su habla mezcla vo-
'cablos aragoneses, gallegüs, portugueses. No hay duda, 
no hay duda - repiten - , es la 'Reina de Portugal, 
viuda de don Dionís, nieta de Jaime el Conqueridor 
de Valencia , hermana de los reyes de Aragón y de Si-
cilia, suegra de don Fernando de Castilla. Es la que 
sembró su reino de asilos y hospitales y recogimien-
TR IUNFO 
n ECIENTEMENTE se celebró en Madrid 
-K una exposición de los planos y ma-
quetas que constituyen el proyecto de la ' 
futura Casa del Partido, 'que ha de ser 
erigida- en el solar donde se alzó el Cuar-
tel de la Montaña. 
Tal proyecto, que ha merecido los má-
ximos elogios, es debido a los jóvenes ar-
quitectos don José María Castell García, 
don Eduardo Olasagasti Irigoyen y don 
Manuel Ambrós Escanellas, zaragozano 
este último y amigo nuestro, 'que ejerce 
con gran brillantez la carrera, en la que 
lleva ya obtenidos bastantes triunfos 
como este de ahora, por el que le felici-
tamos cordialmente. 
DE 
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tos de menesterosos. Pero aquí no quiso ser sino la 
'más llana, la más ignorada, la más contrit a de los 
penitentes. Y oculta estuvo desde que llegó. Alguno 
la vió besando la t ierra que sacrificaron los restos del 
Apóstol. otros aseguran que la han visto llorar, 
Irrurrupen en el templo los fieles. Ya comenzó el ofi-
cio, que celebra el Arzobispo. La romera de Portugal 
hace esfuerzos para confundirse entre la mult itud, 
porque nadie para atención en ella. Mas, sin que pue-
da evitarlo, la creciente husma de los curiosos la per-
sigue, y 'cuando la misa termina, la acosa hasta las 
mismas plantas del Prelado, ante las cuales se post ra 
en ruego de que acepte los presentes que trae p ara 
el Hijo del Trueno. Son vasos de plata, tapices de 
Tiro, ornamentos de perlas bordadas en tisú de oro ; 
al fin - y cómo pesa - , una magnífica corona, tam-
bién de oro, constelada de piedras. Es la que ciñó SU5 
sienes el día que se casó. 
Ya no hay duda, la humilde oferente es doña Isa-
bel de Aragón, la madre del actual rey lusitano don 
Alfonso IV, la viu<;ia del Rey Labrador, del Rey Tro-
'f'ador, el de los cantares áJe amigo. Inútil ya el incóg-
nito, la Reina acompaña al Arzobispo hasta el atrio 
y allí le ofrece una soberbia mula toda gualdapreada 
de paños exóticos, con bocado de plata reluciente de 
pedrería. Luego le colma la bolsa COn sendas cantida-
des para los pobres y para la Catedral. Y recibe en 
cambio un bordón de peregrino y una escarcela para 
las limosnas. Doña Isabel , al recibirlos, se comprome-
te a regresar a pie hasta el que fué su reino y ofrece 
volver al año siguiente, más devotamente aún, sin 
que la estoI1ben las "estimaciones de Reina". 
Adelantándose a la canonización de la Iglesia, los 
aldeanos del camino le salen al paso proclamándola 
su Rainha Santa Romeira. -
Así lo relatan las crónicas. Así lo diseñan lápices y 
pinceles "com seu bordao no mao e o fardel as cos-
tas". Así la ve la leyenda. Así lo proclama la t radi-
ción. La Historia, que es ciencia, sonríe condescen-
diente ante algún detalle dudoso, pero apunta en sus 
anales el hecho de la romería durante los lutos de la 
viudez. Y la escultura, que es arte de perpetuidad, 
labró en piedras, durante la vida de la Reina pa-
droeira de Portugal, el túmulo del Convento de Santa 
Clara , de Coimbra, sobre el cual la estatua yacent e 
de la Soberana mendi,cante, embraza a la diestra, tal 
como ella quIso, el báculo de peregrina, luciendo a 
la izquierda la concha simbólica sobre la escarcela 
que se .ufanó un día de acopiar óbolos pueblerinos 
para socorro y viático de una Reina, tesoro de virtu-
des, filón de bondades. 
FÉLrx DE LLANOS y TORRIGLIA 
UN ARAGONÉ S 
Maqueta d~ proyecto de Casa del Partido, del que es coautor el arquitecto zaragozano 
don Manuel Ambró •. 
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EL DR. D. PASCUAL 
GAlIN DO ROMEO, 
PRELADO 
DOMÉSTICO 
DEL PAPA 
E N los primeros días de julio pub_icó la Prensá la noti·cia de haber sido designado por nombramien-
to Pontificio, Prelado doméstico de Su Santidad, el 
sacerdote y catedrático de la Universidad central, doc-
ter don Pascual Galindo y Romeo. 
El doctor Galindo, ilustre aragonés, es uno de los 
más caracterizados investigadores y publicistas, ha-
biendo destacado por sus trabajos de estudios paleo-
gl"áficos, históricos y latinistas. En una . intensísima 
vida académica ha conquistado un merecido prestigio 
cienti,fico nacional y extranjero avalado por publica-
ciones de singular calidad, algunas de las cuales son 
normativas en su género. Así, la titulada "Túy en la 
baja Edad Media" y su tesis doctoral sobre Alfonso I 
el Batallador, que mereció elogios excepcionales del 
profesor Kehr, jefe de los Archivos de Prusia, con el 
eual y ¡por orden del Pontífice Pío XI hirlo una gran 
parte de la inVlestigación española para "Hispania 
Pontificia", colección de todos los documentos papales 
an teriores a 1200, existentes en los Archivos de nues-
tra Patria. Igualmente se ha espe·cializado en estu-
dios sobre el cisma de Occidente y acerca de la figura 
pontiJficia de Benedicto XIII. 
Con anterioridad al Movimiento participó en las reu-
ni-ones anuales de 1a entidad científica alemana "Goe-
rres Gesellschaft". En cola;qpración con la Delegación 
de Educación de la Falange zaragozana organizó los 
brillantes actos del Bimilenario de Augusto en aquella 
c~udad. 
En fecha recient e 'ha realizado un prolongado viaje 
por Italia , pronunciando conferencias en las Universi-
dades y centros superiores de cultura de aquel país y 
realizando investigaciones sobre temas hispánicos. 
Fué ordenado sacerdote en Zaragoza en 1915, estu-
diando en Roma, donde se doctoró en Sagrada Teolo-
gía con la máxima calificación y obtuvo la Medalla 
de Oro de Su Santidad Pío X. Ha sido catedrático y 
vicerrector de la Universidad de Zaragoza hasta el año 
1940, en el que pasó a desempeñar una cátedra de 
Lengua y Literatura latinas en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de Madrid. 
En la actualidad es rector de la Residencia "Gene-
ralísimo Franco", del Instituto "Ramiro de Maeztu" 
y diJrector del Instituto "Antonio de Nebrija", del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, figuran-
do como miembro de varias academias nacionales y 
extranj eras .. 
* * * 
Tanto en el S. 1. P. A. como en nuestra revista se 
mantiene vivo el recuerdo de la extraordinria activi-
dad del doctor Galindo y sus incesantes desvelos por 
los i¡ntereses morales y materiales de nuestra región, 
desarrollados en multitud de iniciativas y de artícu-
Jos e informaciones que han ilustrado nuestras colum-
nas durante varios años. 
y si en este aspecto es imperecedero el recuerdo de 
la fecunda labor del ilustre catedrático, no es menos 
indeleble la huella que nos dejÓ de su Simpatía y de 
su caráct·er franco de aragonés puro y que hace se le 
recuerde siempre con cariño por quienes nos honra-
mos con su amist ad. 
El S. l. P. A. Y la revista ARAGÓN se congratulan de 
la merecida distinción de que ha sido objeto por el 
Papa el doctor Galindo, a la vez que le envian desde 
estas columnas su cordial felicitación con la expresióJ] 
de . su más viva Simpatía. 
LETRAS ARAGONE S A S 
EN E L 
No caigas. no, tan baj o que te hundas 
ni subalS . no. tan aíto que t e pierDas; 
: i el infortunio hiere tu camino, 
álzate elegante en la palestra. 
Confía en el amor y en la amiMad. 
ma.s duda de que puedan ser eternas 
la hoj as de los árboles.; no olvides 
que un Otoño se esconde en Primavera. 
'fa verás cómo muchas esperanzas 
se fun den, doloridas. en la niebla 
y la nieve piadosa ¡s,epultura 
va haóendo de tantas cosa s bellas. 
P ero deja ensoñar tus años nuevos 
. y si luego en amargos se te allegan , 
UMBRAL 
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acógete al r ecuerdo, que es escudo 
de plata. cincelado en las tinieblas. 
Levanta al iris la copa cr ista·lina 
y mírala al destello cuando bebas, 
que el amor es más <luJce cuando claro 
y 'el supremo placer es la apariencia. 
Si das un ¡beso. que sea una paloma 
de plumas albas con las alas tensas; 
t into el pko en el rojo de las sangres 
de las cosas más puras y más, frescas. 
Maneja el estilete del desprecio, 
i te acosa el estoque de la afrenta 
y pon una sonrisa en la amargura 
y tu, ojos en Dlios , cuando te hieran. 
] . C ALVO ALFARO 
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TELtroNO 
0-------------------------------
:?Zofe! Wniverso i 1 
1/ 9i5'uairo r::3Lacíones 
O 
DON JAIME, 32 
TELÉFONO 1875 
ZARAGOZA 
. ------------- ---------------------- 0 
1730 Cahl •• Apart.· Coneo! ~2a 
D------------------------------------. 
lA IJIILIll Ill~1 
CONFITERíA 
Y PASTELERíA 
ANTONIO BERlTUÉ 
COSO, 172 - TEL~ONO 424' 
ZARAGOZA 
D----------------------------------
G-----------------------------------. 
FÁBRICA DE DULCES 
ALMACÉN DE JUGUETES Y BARATUAS 
QUITERIA MARTIN 
MAYOR, 67. - SUCURSAL: BOGGIERO, S8 
Y MIGUEL DE ARA, 18 
ZARAGOZA 
~----------------------------------
lit EL ANUNCIO EN LA REVISTA "ARAGON" Esi 
REPRODUCTIVO POR SU GRAN DIFUSION; 
PERO ADEMAS REPRESENTA UNA AYUDA 
PATRIOTICAA LA OBRA QUE POR ARAGON 
REALIZA EL SINDICATO DE .INICIATIVA. 
0 ------------·---------------------0 
0 - -----------------------------. · 
BAN·CO· ARAGÓN DE 
ZARAGOZA 
.. CAPITAL AUTORIZADO............. PTAS. 60.000.000 
SUSCRITO. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000.000 
DESEMBOLSADO...... . ... 24.000.000 
RESERVAS.... ... ............... . . .... 10.500.000 . 
SUCURSALES: 
EN PLAZAS ~ANCAaLES 
MADRID 
Avenida de José Antonio, 14 
BARCELONA 
· Plaza de Cataluña¡ ó 
VALENCIA 
Plaza del Caudillo, 7 
HUESCA 
Coso_ Bajo, 12 y 14 
TER UEL 
Plaza de José Antonio, 
S O R lA 
Plaza de Aguirre, 3 
LÉRIDA 
Avenida del Caudillo, 2 
CALATAYUD 
Plaza del General Franco, 3 
TORTOSA 
· Teodoro González, 30 
-
E ~ .0 T R A S P L A Z A S 
ALCAÑIZ 
ALMAZÁN 
ARIZA 
AYERBE 
BALAGUER 
BARBASTRO 
BORJA 
BURGO · DE OSMA 
CAMINREAL 
CARIÑENA 
CASPE 
DAROCA 
EJRA DE LOS CABALLEROS 
FRAGA 
J ACA 
MOLINA DE ARAGÓN 
MONZÓN 
SARIÑENA 
SEGORBE 
SIGÜENZA 
TARAZONA 
BANCA • BOLSA • CAMBIO • CAJA DE AHORROS 
Domicilio social. COSO, 64 
Edificio propiedad del BaDea 
.:------------ -------------~--------­ .----------------------- 11 
--------------------------------------------- -------------~ .----~-------------------
RAMON TELLO 
CASA FUNDADA EN 1a~o 
, A. A I C,. SUCURSAL Y DESPACHO: 
Barrio del eastlllo, 175 Escuelas Pías, 63 
'o,ltooo 313 • 'o,ltoao 1IlUI1I 
FÁBRICA DE BOINAS 
MANUFACTURA GENERAL DE SOMBREROS 
FÁBRICA DE GORRAS 
ZARAGOZA . ---------------------------------------------------------------~ ------------0 
§ • 
I Aragüés Hermanos ~ 
Sucesores d e Hijos de P. Martín 
ZARAGOZA 
Despacho y almacén:_ 
MANIFESTACION, 48-50 
l'ábricaa 
MIGUEL SERVET. 76 
FABRICAS DE TEJIDOS. 
ALPARGATAS, CORDEL& 
RíA, SAQUERfO 
Hilazaa de algodón, c:áfiamo, ya-
ce y eaparto. - Completo snrtido 
en calzado con suda de cuero 
y lOma. - BoÍDaS y fajas. · Si· 
mientes de varia. clases. 
Sucursal: 
SAN BLAS, 7 y 9 
Tcléfono 1278 
0 -------------- ---------------------~ 
"ARAGON" I c: __ ... ati_ A .. 6 ... __ de .etl .... _. 
lestaros CODara IDceDdlos 
de edUlclol. IDdD ....... I. co-
merclOI. mobiliarios. co.e· 
cbu J. e. deDera'. .obre 
aoda clue de bleDe. 
I 
•• ICI ... : 
- Plala de UP aña 
A ...... ado Correos Z15 
Z4R4CilrOZ4 
D ~----------·-----------------------------D 
D------------------------------------------------- ------------·--------------~------~-. 
EN ZARAGOZA 
HOTEL - EUROPA 
Alton.o 1, n(¡m. 1. (anto. plaza do lo Con.Utucl6n, núm. e, 
Tol6tono 1.14 
~. 
Griifi.cas 
Lo. uaL.jo. de erio. tallera 
d .. tacaD ·.iclllpre por ... 1. .. _ 
_ lUto y atildada prueDtació. 
R.equeté Aragonés. núm.. 9 
Tel,HoDo 1.~1 
ZaracÍoza 
~------------------------ ---------------. 
"PERFECTA" 
La caja de cartón 
ondulada m á s prác-
tic·a y excelente. 
Fabricadas nuestras cajas "PERFECTA" a 
base de cartones ondulados muy resistentes, susti-
tuyen con gran segttridad y ventaja a los ~ 
lajes de madera con el consiguiente ahorro de 
tiempo y dinero. . . 
INDUSTRIAS DEL CARTONAJE 
le ayudará prácticamente a resolver 
sus problemas de embalaje 
Apartado 156 ZARAG' OZA 
o~-------------------------------------a 
DESDE HACE DIECIOCHO AlilOS, EL S. l. P A. 
VIENE REALIZANDO UNA LABOR CONSTANTE 
EN PRO DEL TURISMO ARAGONES. A PESAR 
DE LA INDIFERENCIA DEL AMBIENTE, ALLI 
HAY UN GRUPO DE HOMBRES QUE NO CEJAN 
EN SU EMPE:&O, TRABAJANDO CON ARDOR 
CRECIENTE SIN PREOOUP ARSE DE LA FRIAL-
'DAD QUE LOS RODEA. 
AYUDARLES EN ESTA PATRIOTl!CA OBRA ES 
UNA EMPRESA MERITORIA, ES TRABAJAR 
POR ARAGON. 
V ' I N O S 
TBISAN 
----..--~ 
Vinos Nobles del Alto Aral/:ón 
TELÉFONO 6243 
~ / "f 
Q---------------------------------------Q 
ARAGONES: INSORffiETE EN EL S. L P . A.. 
TU MODESTA CUOTA ES UN SERVICIO QUE 
PRESTAS A ARAGON Y UN ESTIMULO PRE-
CIOSO PARA LOS QUE DIRIGEN ESTA 
ENTIDAD_ 
6-~------------ -------------------------• 
• 
--- --- - ---
.. ~--------------------------------------------------------------------------~. 
SINDICATO ' DE INICIATIVA 
y PROPAGANDA DE ARAGON 
( EN FUNCIONES DE JUNTA PROVI)NCIAL DEL TURISMO) 
PLAZA DE SAS. , BAJOS 
ZARAGOZA 
Oficina de información al servicio 
de la Ciudad iI de' sus visitantes. 
Suministra amplias referencias al via-
jero, al peregrino y al turista. 
. Facilita toda clase de orientaciones 
y datos para el mayor y' mejor cono-
cimiento de Aragón. 
VISITE SU}' OFICINA}' 
. Editora de la Revista .... Ara'ón". 
la publicación cultural más atenta al 
desenvolvimiento de los intereses . regio-
' nales y al fomento del turismo. 
Servicios de ' propaganda, informa-
. ciones y consultas completamente gra-
tuitos: 
GUÍA.! Y PERSONAL ESPECIALIZADO 
.----~---------------------------------------- ---------------------------------.. . ----------------------------------------------------- ----------------------. 
'Información 
Técnica 
y Comercial 
Española 
.. 
Paseo de la' Independencia, 6, 
1.° dcha. 
ZARAGOZA 
Editora de la 
"Guía Permanente 
de España" 
La publicación informativa más completa, 
veraz y documentada aparecida hasta la 
fecha. ' , 
• 
La indispensable a los Organismos Ofi-
ciales, al hombre de carrera, al hombre 
de negocios, a la oficina pública, a toda 
empresa organizac;la modernamehte; su 
sistema de hojas cambiables permite te-
n.er al día la domiciliación de todas las 
clases sociales, fuerzas productoras, e le-
mentos particulares destacados. 
• 
Su presentación e legante, su manejo có-
modo y fácil la constituyen en e l factor 
informativo más agradable y conven iente. 
e . 
E l A lbum de Zaragoza 'es fuente de datos 
de gran valor geográfico, industria l, mer-
cantil, turístico, demográfico. 
• 
Los planos y mapas que contiene son los 
más interesantes y perfectos publicados. 
e 
Suscríbase V. a la " Guía Permanente de 
España". Grandes facilidades de pago. \ 
Cuota mensual reducidisima . 
.• ------------------------------------------------------------------------------. 
• 
Guía de Hoteles, Pensiones y Casas de Huéspedes 
HOTEL ORIENTE 
EL MÁS CÉNTRICO 
COSO, II-q - Teléf. 1960 - Z ARAGOÚ 
HOTEL EL SOL 
Molin o. 2, esquina AlfonsO' - Teléf. 1940 
ZARAGOZA 
HOTEL CENTRAL 
Independencia, 21 - Teléfono 2880 
ZARAGOZA 
HOTEL BILBAINO 
TODO CONFORT 
Escuelas Pías, 21 - Te!. 4009 - ZARAGOZA 
HOTEL ARGENTINA 
PREcIos MÓDICOS 
P: Salamero, 3-4 - Tel. 3503 - ZARAGOZA 
HOTEL IMPERIAL 
SERVICI'O ESMERADO 
R Aragonés, 18 - T e!. 4346 - ZARAGOZA 
HOTEL DORADO 
VIAJEROS Y ESTABLES 
D. Jaime. 30 - Teléf. 2922 - ZARAGOZA 
RESTAURANTE "FLOR" 
Plaza de España. 5 pral. - Teléfono :;8:n 
ZARAGOZA 
RESTAURANTE AGUELO 
APERTURA DE UN NUEVO COMEDOR 
Palomeque, r6 - Teléf. 5309 - ZARAGOZA 
RESTAURANTE MUNDIAL 
COMIDAS Y HOSPEDAJE 
E stébanes, 6 - Teléf. 3490 - ZARAGOZA 
CALIFORNIA 
SALÓN DE TÉ . 
P .' Sta Engracia. 1 - T. 0 3n9 - ZARAGOZA 
BAR RESTAURANTE BABIA 
SERVICIO ESMERADO 
Valenzuela, 9 - ZARAGOZA 
GRAN PENSION MU&OZ 
SERVICIO DE LUJO 
Independencia , 10 - Te!. 3950 _ ZARAGOZA 
Pensión AGUSTINA DE ARAGON 
PRECIOS MÓDICOS 
Gral. Franco, 2. pral. - ZARAGOZA 
PENSION ZARAGOZA 
VIAJEROS Y ESTABLES ' 
Torre Nueva. 4 - Teléf. 3043 - ZARAGOZA 
PENSION ARAGONESA 
Coso, 93, 2. 0 - Te!. 1513 - ZARAGOZA 
NUEV A DIRECCIÓN 
HOTEL PENSION PATRIA 
COMEDO'R TíPICO · ARAGONÉS 
Hnos. Ibarra, 8 - Teléf. 49.1.'í - ZARAGOZA 
PENSION SAN GIL 
PRECIOS ECONÓMICOS 
D. Jaime, 29 - Teléf. 3527 - Z ARAGOZA 
PENSION ABOS 
SERVICIO ESMERADO 
Méndez Núñez, 5 _ ZARAGOZA 
PENSION RIOJANA 
NUEVA DIRECCIÓN 
Coso, 93" 3.0 - Teléf. 3292 - ZARAGOZA 
PENSION Ntra. Sra. del PILAR 
PRECIOS MÓDICOS 
D. Jaime 1, 48, 1. 0 - ZARAGOZA 
PENSION ARGUEDAS 
D. Jaime 1, 34, escalera derecha 
Teléfono 2'253 Z ARAGOZA 
POSADA SAN JUAN 
PRECIOS MÓDICOS 
Pignatelli', 26 - Teléf. 4689 - ZARAGOZA 
POSADA LA SALINA 
PRECIOS MÓDICOS 
Echegaray, 90 - Teléf. 2633 _ ZARAGOeA 
POSADA SAN BENITO 
PRECIOS MÓDICOS 
Predicadores" 4 - Teléf. 5670 - ZARAGOZA 
COMIDAS ABAD lAS 
PRECIOS MÓDICOS 
Imperial, 31-33 - Teléf. 3213 - ZARAGOZA 
GRAN CASA DE COMIDAS 
PEDRO COLAS 
Mártires, 8-10 - Teléf. 3284 - ZARAGOZA 
UNA HABITACION CONFORTABLE y LIMPIA 
Y UN SERVICIO AMABLE Y CUIDADOSO, 
INFLUYE TANTO EN EL ESPIRITU DE QUIEN 
VIENE A VISITARNOS, COMO LAS GRAN-
DES OBRAS ARTISTICAS y MONUMENTOS 
VENERABLES QUE ENCIERRA ;NUESTRA 
CIUDAD 
III FERIA NACIONAL DE MUESTRAS 
EN ZARAGOZA 
DEL 3 AL 17 DE OCTUBRE DE 1943 
~XHIBICIÓN D~ TODA CLAS~ D ¡; PRODUCTOS 
Y MANUFACTURAS D~ LA INDUSTRIA ¡;SPAÑOLA 
---e-
INTERESANTES ATRACCIONES 
COINCIDIRÁ LA FHIA CON LAS CLÁSICAS F~STIVIDAD~S 
EN HONOR DE NU~STRA SEÑORA LA SANTíSIMA VIRGEN 
D~L PILAR, LO QU~ AS~GURA AL C~RTAMEN UNA 
GRAN CONCURRENCIA DE VISITANTES D~ TODA ESPAÑA 
SE EXPENDERÁN BILLETES DE FERROCARRIL A PRECIOS ECONÓ-
MICOS, Y LOS EXPOSITORES OBTENDRÁN FACILIDADES PARA EL 
TRANSPORTE DE SUS MUESTRAS · 
ti T? T F. S r; R A ." J r. A S F.. R F. R D F. r () r A S /1 .V .4 r.. Z ti T? .4 r; O 7. ,.¡ 
